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RESUMEN 
La presente investigación trata sobre las diferentes etapas del proceso perceptivo visual, desde 
como los objetos que nos rodean estimulan nuestros sentidos, y como estas sensaciones lumínicas,  
que estimulan  los ojos son transformadas en energía eléctrica llegando al cerebro, que tiene la 
función de interpretar estas sensaciones dándole un contenido lógico al mundo que nos circunda, 
teniendo un papel trascendental la época y la cultura del perceptor. Diferentes teorías aportan con 
sus investigaciones  a la explicación de este proceso perceptivo, concluyendo que  el cerebro  es el 
que ve y no los ojos. 
La hipótesis manifiesta que: basados  en la percepción visual, la sintaxis visual, el psicoanálisis que 
introduce en vez de lo sobre natural las leyes del devenir psicológico en vez de la inspiración, el 
inconsciente, en vez de las musas, los deseos y las represiones.  Estas ramificaciones científicas 
permitirán de una manera racional    desarrollar la creatividad y la originalidad en la producción 
artística. Pasando del campo de la pura intuición a la determinación de códigos visuales aptos para 
la intercomunicación entre los más amplios sectores de la sociedad. Tendremos de esta manera 
grupos de generadores de arte que renuevan, que piensan, que investigan, que desarrollan 
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The current research is on diverse stages of the visual perceptive process, from the how 
surrounding objects stimulate our senses and how such light sensations stimulating eyes are 
changed into electric power as far as the brain, that is capable to interpret such sensations with a 
logic content of the surrounding world. Epoch and culture of perceiver is rather relevant. Diverse 
theories have contributed with researches to explanation of the perceptive concept. It is concluded 
that brain is responsible for seeing not eyes. 
The hypotheses states, that based on the visual perception, visual syntaxes, psychoanalysis 
introduced instead of over-natural, psychological incoming laws instead of inspiration, unconscious 
instead of muses, desires and repressions. Such scientific branches shall allow in a balanced way to 
develop creativity and originality in the artistic production. Going from the pure intuition to 
determination of visual codes adequate for intercommunication among the most ample sectors of 
the society, there are art-generating groups renewing, thinking, researching, developing proposals, 













En la presente tesis se abordara el tema de. “La Percepción Visual como Momento de Reflexión en 
la Evolución de la Creatividad en las Artes Plásticas”. Esta investigación consta de cinco  partes 
 En la primera se abordara: Conceptos de la percepción visual, enfoques de la filosofía, la 
psicología y la fisiología. 
Dentro de los procesos perceptivos haremos la distinción  entre sensación y percepción, 
analizaremos las aproximaciones fisiológicas  es decir el  funcionamiento del órgano de la vista en 
el proceso perceptivo visual  que concluye en el cerebro donde se procesan aspectos como la 
percepción de la profundidad la información bidimensional de la retina, capaz de señalizar la 
tridimensionalidad del entorno, una serie de procesos que tienen como finalidad interpretar y dar 
sentido al medio que nos rodea, en la que tiene un papel fundamental la cultura del perceptor. 
 En la segunda parte  con los estudios de la psicofísica enfocaremos las categorías 
perceptuales que son cualidades propias de un estímulo  percibidas en un  momento 
determinado y concreto. Analizaremos también  la abstracción perceptual en las artes 
plásticas. 
 En el sistema de categorías perceptuales tenemos: Categorías de diseño, categorías naturales, 
categorías relacionales. 
 En la Tercera parte analizaremos las diferentes teorías acerca de la percepción tales como: 
 El Nativismo y Empirismo. 
 La teoría Inferencial. 
La Teoría de la Gestalt. 
La teoría de la Información dada por el grado de incertidumbre de una situación. 
La Teoría Ecológica que es la descripción detallada del medio ambiente natural, que explica  la 
incorporación directa de la información  al perceptor, la esquematización perceptual, donde la luz 
nos provee de la información acerca de la realidad física. 
La Teoría Constructivista, el ambiente y la construcción perceptual, la determinación cultural de la 
percepción, se sabe que los condicionantes ecológicos y la cultura especifica de un pueblo 
determina la denominaciones lingüísticas de las tonalidades de los colores influyendo en la 
percepción, valoración de las relaciones cromáticas, atención y percepción, actitud perceptiva como 
un comportamiento intencionado que implica al sujeto observador en su interrelación con su medio 
ambiente. 
 En la cuarta  parte se tratara sobre la percepción artística, concepto de sintaxis visual. 
Recordemos que la palabra sintaxis se refiere en gramática a las reglas y formas en la que se 
combinan las palabras y en cómo se estructura el lenguaje. Entonces asumimos que también existe 
una sintaxis en el lenguaje visual, que vendría siendo el caballo de batalla en las artes plásticas y  el 
diseño gráfico, buscando la alfabetidad visual en muchos lugares y de muchas maneras. 
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La materia prima dela que está constituido  cualquier mensaje visual podríamos llamarlos 
elementos de diseño y cada uno de estos tienen o cumplen una función y lo enunciaremos de la 
siguiente manera: 
 Conceptuales: Punto, línea, plano, volumen. 
 Visuales: Forma, medida, color, textura. 
 De Relación: Dirección, posición, espacio,  gravedad.  
 Prácticos: Representación, significado, función. 
Para desarrollar la percepción Artística , la mejor manera es el manejo del lápiz , el pincel,  o el 
cincel, a si también manejar conceptos representativos fruto de experiencias que deben 
impresionarle profundamente ,que le motive al artista a buscar sabiduría descubriendo significados  
para concebirlos como símbolos de una verdad universal, provocar maneras  de percepción 
creadora, actitud perceptiva, atención, memoria realidad, Freud decía al respecto que: “el acto de 
cobrar conciencia depende de que una Función psíquica definida (la atención) sea puesta en juego”. 
 En la quinta parte haremos un ejercicio reflexivo, de evaluación y análisis cuestionando de  
qué manera el conocimiento racional o científico de los procesos perceptivos contribuirían 
a la práctica y   desarrollo  de la creatividad y no solo fundamentar el hecho creativo en 
aspectos tales como la intuición, inspiración, musas etc. Si no que darle un contexto 
racional a la creatividad y la posterior incidencia en las artes plásticas, en el  
comportamiento creativo, en  las nociones de creatividad manifiesta en la producción 
artística. 
Desmitificando la creatividad  así como la originalidad, poniendo al alcance de todos los 
individuos, ya que en la actualidad todo el mundo puede ser creativo más bien  todo el mundo debe 











EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 
 
Tema.-La percepción visual como momento de reflexión en la evolución de la creatividad en las 
artes plásticas 
 
1.1 Planteamiento del Problema 
La presente investigación plantea, el siguiente problema: 
La falta de un sustento teórico por parte del artista plástico, que valide su producción y que sirva de  
guía al público, críticos de arte, historiadores, a entender y percibir de mejor manera su obra, en sus 
diferentes etapas de producción. La cultura, el entorno, la  época que  le toca vivir al artista, son 
aspectos que influirán en su producción  quien sino el mismo deberá desentrañar los motivos que 
estimularon  sus sentidos para que perciba de una o de otra manera su medio y haya motivado su 
producción. 
 
Es así que las investigaciones llevadas a cabo por diferentes investigadores apoyados en ciencias 
como: la psicología, la fisiología, la psicofísica entre otras dan luz, y soporte racional  al 
comportamiento de los estímulos y las sensaciones , que motivan al individuo en general y en 
particular  al artista a percibir de una o de otra manera el mundo que lo rodea , el problema que 
intenta esta investigación es poner al alcance de los productores de arte razones, el conocimiento  
del porqué de las diferentes maneras de percepción  que cada individuo  tiene frente al mismo 
estímulo y cómo influye estos aspectos en el desarrollo de la creatividad y la originalidad . 
 
Un rol importante tiene la cultura , por ejemplo cuando hablamos de identidad cultural son 
aspectos que se convierten en problema y que influyen profundamente  en la percepción del artista,  
la cosmovisión , la lectura del mundo que lo rodea tiene que ver profundamente con la cultura del 
artista, dos artistas frente a un mismo entorno o situación, tienen percepciones distintas en cuanto a 
significaciones  y significados , si tomamos otro  ejemplo el color , el volumen o cualquier otro 
elemento como el sol , el agua, estos elementos estimularan   sus sentidos  de diferente manera y 
por lo tanto su cerebro lo percibirá de distinta forma y así tendremos  contenidos argumentales así 
como manifestaciones artísticas distintas , en la percepción visual de las formas se produce un acto 
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óptico-físico que funciona de la misma manera en todos los hombres, las diferencias empiezan con 
la interpretación de la información  recibida , las diferencias de cultura, educación, edad, memoria 
,inteligencia y el estado emocional altera el resultado,  ya que se trata de una lectura, de una 
interpretación inteligente de señales , cuyo código no está en los ojos sino en el cerebro . 
 
La percepción de  formas e  imágenes permiten la interpretación del entorno, también  ha permitido 
crear un lenguaje visual para una comunicación visual, al igual que la verbal o escrita las formas e 
imagines son para la comunicación visual lo que son las palabras para la comunicación escrita, las 
palabras nos permiten leer un texto literario, un código de signos  leer  una partitura musical  o unas 
fórmulas matemáticas. Se necesita aprender  la gramática que explique sus leyes  para profundizar 
el sentido de la lectura, En comunicación visual la gramática  se llamaría sintaxis visual su 
conocimiento permitiría al artista facilitar y establecer una comunicación más certera con el 
observador  , recientemente por la abundancia de imágenes que fabrica y consume el hombre 
actual, se está cayendo en la cuenta de lo incompleta que es la educación que  no permite al 
individuo enfrentar con conocimiento ,discernimiento racional, preparación técnica la continua 
información y manipulación visual  de nuestra época. A estos vacíos es lo que esta  investigación 
pretende dar luces poniendo en tela de juicio, para ser analizada e investigada.  
 
El abandono para enfrentar  con firmeza este campo están produciendo retrasos irrecuperables, así 
mismo el poco prestigio intelectual que se le ha dado a la producción artística,  imputándole 
superficialidad, teniéndolo como adorno y complemento ilustrativo, en vez de tomarlo como base 
para el desarrollo intelectual de las futuras generaciones, esto produce retraso en el aprendizaje y 
lentitud en la  investigación docente.  
 
La proyección de esta investigación se propone explicar como el hombre adquiere conciencia de sí 
mismo y del mundo que le rodea a partir de los estímulos recogidos por los sentidos. El descubre, 
organiza y recrea la realidad, adquiriendo conciencia de ella por medio de la percepción, y como el 
conocimiento racional de estos procesos influyen, en la evolución  de la  creatividad y originalidad 
de la producción artística. 
 
Para ello es necesario empezar entendiendo, en que cosiste el hecho perceptivo a la luz arrojada por  
las diferentes ciencias, así como algunas teorías que se han venido formulando a través del tiempo, 
así como el conocimiento, manejo y práctica  de la  sintaxis visual. Todos estos aspectos son 
canales que permitirán desarrollar el potencial creativo y apasionarse por el cultivo de la 




Esta investigación pretende  informar y dilucidar  de manera general y racional, de las barreras en 
el manejo de una comunicación visual y como estimular la creatividad y la originalidad en la 
persona en especial en el artista plástico. 
 
1.2 Formulación del problema 
 
¿De qué manera la percepción visual sirve  como momento de reflexión en la evolución de la 
creatividad en las artes plásticas? 
 
1.3 Preguntas directrices 
 
Las siguientes preguntas tendrán la respuesta correspondiente a lo largo de la presente 
investigación al mismo tiempo contribuirá a que el trabajo sea puntual y objetivo.  
• ¿En qué se fundamenta la percepción visual? 
• ¿Cuáles son las  principales teorías y sus enunciados en torno la percepción visual? 
• ¿Qué es la creatividad en las artes plásticas? 
 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo general 
 
Analizar la percepción visual como momento de reflexión, en la evolución de la creatividad en las 
artes plásticas  
 
Establecer los diferentes fenómenos sensoriales y psicológicos  que se dan en el artista en el 
proceso de creación de su obra con la finalidad de que estos hechos nos motiven al análisis y 
reflexión, contribuyendo a transformar y manipular  creativamente el volumen y el espacio, 
creando la obra de arte con el soporte de la ciencia y la intuición. 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
• Identificar a la percepción visual como uno de los principales momentos generatrices en el  
origen y creación de la obra plástica  
• Reconocer de qué manera la creatividad le da un carácter de originalidad a la obra. 
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1.5 Justificación e importancia 
 
Identificar la realidad por las impresiones que se producen en nuestros sentidos es una de las más 
firmes evidencias de la misteriosa perfección de la mente humana.  
 
La diferencia entre las sensaciones recibidas y la realidad del mundo físico que nos rodea es un 
tema fundamental para el arte, códigos establecidos que se mueven en el continuo dilema del 
conocimiento racional de los objetos y la captación visual de los mismos nos conducen a 
reflexionar  entre representar las cosas "como son" o como "se ven", cuestionando  analíticamente  
las manifestaciones de estímulos y sensaciones, y los resultados obtenidos por la percepción. 
 
Entre las múltiples razones que impulsan la realización de esta tesis es el querer reflexionar  en los 
diferentes procesos que lleva a cabo nuestro cerebro,  donde la percepción visual y la creatividad 
son los protagonistas. Observamos que “construir imágenes” condiciona una transformación de 
orden perceptivo, que se refleja en nuestra actividad intelectual. De alguna manera nuestras 
representaciones mentales nos facultan para algo que va mucho más allá que la mera 
representación.  Nos preguntamos qué activan nuestras representaciones en el funcionamiento de 
nuestro cerebro, que trasciende nuestra habilidad para representarnos visualmente el mundo. 
Analizar el mecanismo de nuestra visión que ponemos en juego en nuestras representaciones, será 
la forma en que intentaremos aproximarnos a los trabajos de nuestro cerebro, es decir, a cómo 
construimos la realidad en la que nos desarrollamos. 
 
A lo largo de estas páginas se irá configurando una idea en torno a la percepción visual, la finalidad 
es la  de encontrar su naturaleza en comprender que lo que le hace funcionar es un sentimiento, sin 
el cual no llegaría a haber ningún procesamiento de información acerca del mundo. Entiéndase que 
con éste procesamiento nos estamos refiriendo a la función del neo córtex. Sin embargo es sabido 
que el sentimiento no es exclusivo de los animales que  poseen dicho órgano.  Con tales propósitos 
podría ser considerada cualquier vida animal. Como en todo intento por obtener un conocimiento 
acerca de un asunto, el sentimiento en sí no tiene cabida dentro de los límites de esta investigación. 




En cuanto a las limitaciones  o barreras que se pueden presentar en esta investigación no avizoro 
ninguna dada que es una investigación bibliográfica quizá el no saber  delimitar con certeza los 







LA PERCEPCION VISUAL  COMO MOMENTO DE REFLEXION 
 
2.1 Definición  
 
Identificar la realidad por las impresiones que se producen en nuestros sentidos. 
La Percepción, es un proceso mediante el cual la conciencia integra los estímulos sensoriales sobre 
objetos, hechos o situaciones y los transforma en experiencia útil. Por ejemplo, y a un nivel muy 
elemental, la psicología de la percepción investiga cómo una rana distingue a una mosca entre la 
infinidad de objetos que hay en el mundo físico. En los seres humanos, a un nivel más complejo, se 
trataría de descubrir el modo en que el cerebro traduce las señales visuales estáticas recogidas por 
la retina para reconstruir la ilusión de movimiento, o cómo reacciona un artista ante los colores y 
las formas del mundo exterior y los traslada a su pintura 
 
José Antonio Navarro anota que: 
La percepción visual es la captación de la realidad visual que nos rodea (estímulos 
visuales). Con la percepción damos significado a la sensación visual, la percepción es 
la selección, ordenación y reelaboración de los datos sensoriales-visuales para 
reconstruir la realidad en forma de representación (los datos sensoriales son los que 
captan los sentidos) para poder ser almacenados en la mente.(Navarro, 2013, pág. 1) 
 
 
Es la mente la que ve y no los ojos: la mente, al dar significado a las sensaciones primarias siempre 
simplifica, pone o quita algo a la realidad. Por lo tanto, al percibir, construimos en parte la realidad. 
 
2.1.1 La Percepción visual 
 
El hombre adquiere conciencia de sí mismo y del mundo que le rodea por medio de sus sentidos. A 
partir de los estímulos recogidos por estos, el hombre descubre, organiza y recrea la realidad, 
adquiriendo conciencia,  este complejo procesamiento se denomina  percepción. 
 
La percepción visual es un proceso activo con el cual el cerebro puede transformar la información 
lumínica captada por el ojo en una recreación de la realidad externa. Así, el estímulo pertenece al 
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mundo exterior y produce un primer efecto en la cadena del conocimiento; al igual que el frío, el 
calor, lo duro, lo gelatinoso, lo rojo, lo blanco es de orden cualitativo. Por otro lado, es toda energía 
física, mecánica, térmica, química o electromagnética que provoca la activación de un receptor 
sensorial. Ésta percepción pertenece al mundo individual interior, al proceso de interpretación y al 
conocimiento de las cosas. 
 
Fernando Félix afirma que: 
El término percepción hace referencia a la manera de interpretar la información que 
recibimos a través de los órganos de los sentidos de nuestro organismo. La 
información que éstos captan de forma directa recibe el nombre de sensación, y lo que 
vivimos como experiencia son las impresiones sensoriales reales. Pero, a estas 
impresiones sensoriales hay que darles sentido, tienen que ser algo más que un 
conjunto de colores, sonidos u olores, necesitamos interpretarlas. En la percepción 
visual (la visión es el sentido que los psicólogos han estudiado con más profundidad) 
necesitamos poder distinguir los objetos del fondo en que están situados; decir si un 
objeto está más alejado que otro; reconocer patrones familiares en las caras, así 
sucesivamente. El estudio psicológico de la percepción implica averiguar cómo la 
generamos y las teorías que los psicólogos han desarrollado para explicarla. Debemos 
aclarar que atención no es lo mismo que percepción, pero ambas están muy 
relacionadas.(Felix, 2014, pág. 2) 
 
De todos los sentidos la vista supera la capacidad de percepción. El ojo es capaz con un solo golpe 
de vista asimilar un espacio tridimensional, mientras que, por ejemplo, el tacto no es capaz de 
captar la distancia. Pero es necesario señalar que  la vista se apoya en innumerables ocasiones en 
todos ellos. El ojo del observador siempre está alerta a la exploración externa aumentando su 
campo selectivo que los conduce a nuevos descubrimientos que alimentan la conciencia humana. 
Éste selecciona  un objeto por destacarse de los demás o por necesidad del observador. Será el 
estímulo quien provoque la reacción del observador. 
 
2.1.1.1 Análisis  general 
 
La percepción Conceptos básicos.-  Sensación: experiencias inmediatas básicas. Son respuestas 
de los órganos de los sentidos. Transducción: transformación de unas magnitudes a otras.   
• Transducción en la vista.  
• Transducción en el sistema sensorial.  
• Transducción en el olfato 
 Atención: grado de alerta para recibir información. Neurológicamente es un proceso de activación 
y de desactivación. 




Componentes de la Percepción: 
• Proceso sensorial: Las sensaciones son la fase inicial en la percepción de la información 
• Sentidos: son los receptores a través de los cuales recibimos la información del exterior.  
• Proceso simbólico: Para interpretar y organizar la información y darle significado, cada 
cosa percibida se asocia  con un determinado concepto.  
• Proceso afectivo: Nuestra forma de ser y la experiencia influyen en la percepción. 
 
Tipos de Percepciones: 
• Percepción Visual, de los dos planos de la realidad externa 
• Percepción espacial, de las tres dimensiones de la realidad externa. 
• Percepción olfativa. 
• Percepción auditiva, de los ruidos y sonidos, 
• Percepción cenestésica, de los órganos internos. 
• Percepción táctica, que combina los sentidos de la piel (presión, temperatura y dolor), de 
los músculos y tendones. 
• Percepción gustativa. 
• Percepción tiempo, del cambio. 
• Percepción cenestésica. Los sentidos cenestésicos nos indican la velocidad y dirección de 
nuestros movimientos así como nuestra posición en el espacio. las terminaciones nerviosas 
especializadas están pegadas al músculo y los órganos tendinosos a los tendones que unen 
el músculo con el hueso, estos dos receptores especializados proporcionan información 
constante de los cambios musculares. 
 
Áreas de Estimulación: 
• Estimulación somática. Es aquella percibida por todo el cuerpo, especialmente la piel.  
• Estimulación vibratoria. 
•  autopercepción. Nos referimos a conocer nuestros sentimientos, emociones, ideas 
mediante un proceso de búsqueda interna, introspección. 
• Estimulación vestibular. Los sentidos vestibulares controlan el equilibrio y la conciencia de 
la posición corporal en el espacio. Las aves y los peces cuentan con estos sentidos para 
determinar qué camino es correcto y la dirección a seguir cuando no pueden ver bien, 
Como la audición, los sentidos vestibulares provienen del oído interno, y los órganos 
sensitivos son células ciliadas que envían sus señales por el nervio auditivo. 
 
El mecanismo visual.-  Es el proceso por el cual el ser humano toma conciencia de las cosas a 
través de la vista. Toda visión depende de dos constantes básicas: una los rayos de luz y la otra la 
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formación de imágenes dentro del ojo. En nuestro movimiento continuo se forman sucesiones de 
imágenes retinianas que se encuentra en ambos ojos. La retina absorbe la luz produciendo 
excitaciones nerviosas. Estas excitaciones, viaja por las fibras de los nervios ópticos hasta alcanzar 
el cerebro. ¿Pero cómo se propaga estas excitaciones en el cerebro y cómo se elaboran? Es todo un 
misterio. Investigaciones actuales sobre la fisiología y la anatomía demuestran que hay una 
correspondencia entre la forma de la excitación de la retina y la forma alcanzada por el cerebro, 
produciéndose una semejanza entre la imagen retiniana con los objetos externos. 
 
Alvarado (1997) afirma. 
La visión nos permite acceder a un mundo tridimensional de  energías luminosas que 
se proyectan bidimensionalmente sobre la retina. Es en la retina donde comienza un 
proceso activo de reconstrucción preconsciente que comprende fenómenos como la 
percepción de la profundidad , el acople de imágenes dispares procedentes de cada ojo 
, la detección de bordes, la constancia del color y la forma ( aunque varíe la 
estimulación física o el tamaño), el relleno de huecos ( no somos conscientes de que 
en la imagen formada en la retina hay un “agujero” que se debe a la falta de receptores 
en el punto ciego, zona de la retina donde el nervio óptico abandona el ojo en 
dirección al cerebro). 
(Alvarado, 1997, pág. 11) 
 
2.1.1.2 Fases de la percepción 
 
En el estudio del desarrollo perceptivo, a manera de síntesis trataremos de dos fases que abarca, a 
una serie de etapas que lo analizaremos posteriormente  con más detalle. 
• Entrada: Estímulo externo (el entorno visual) 
• Primera fase: Fisiológica. Es automática y pasiva. El ojo lo capta luces, colores y 
movimiento y lo transmite al cerebro de manera análoga a impulsos eléctricos 
• Segunda fase: Psicológica. Es constructiva y activa. El cerebro selecciona la inmensa 
cantidad de estímulos que le llegan, los ordena y los da un significado inmediato: una 
sensación o precepto. En algunos casos, en función de la experiencia y de la cultura de las 
personas, a la sensación se le da un sentido profundo. 
 
Fases Fisiológicas.- Detección: Cada sentido dispone de un receptor sensible a un tipo específico 
de energía. 
•  Transducción: Conversión de la energía del estímulo en mensajes nerviosos.  
• Transmisión: Los impulsos nerviosos transmiten la información codificada al cerebro.  
Fase Psicológica.- Procesamiento de la información: Es el cerebro quien organiza e interpreta la 
información en forma de experiencias conscientes. La percepción visual engloba dos posiciones del 
ojo: Uno cuando el ojo es inmóvil y la otra cuando el ojo está en movimiento. La imagen 
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proyectada sobre la retina queda paralizada y analizada por la visión del ojo fijo que más tarde se 
dirigirá al cerebro donde se descodificará la información. 
 Se distingue dos tipos de visión: 1. La visión foveal 2. La visión lateral. Esta duplicidad de la 
función del ojo es la que marca caracteres a la vez muy preciso y relativos de la percepción 
espacial. 
 
 La Visión Foveal.-La fóvea forma parte de la retina que nos ayuda a tener una visión más nítida y 
detallada. Se ubica en el centro de la denominada mácula lútea (lugar donde se reúnen los rayos de 
luz) y ocupa un área de 1.5 milímetros cuadrados. 
 
La Visión Lateral.- Es muy rudimentaria. Esta sirve para tomar conciencia del objeto, en el campo 
general. Es muy susceptible a los cambios de movimientos. Los ojos en este caso, exploran el 
campo general con movimientos rápidos que nos apuntan a una imagen precisa dada por la vista 
foveal. La imagen mental de un campo sólo puede formarse por la situación e integración de estas 
dos imágenes (foveal-lateral) que va de lo general a lo particular. 
 
Binocularidad.-La explicación del mecanismo de la visión no queda completa si pasamos por alto 
que la visión del hombre es Binocular, y que toda esa complicada funcionalidad se hace por partida 
doble. Aunque ambos ojos no reciban imágenes iguales, el ojo izquierdo ve algo más que el 
derecho. Pero ambos poseen una mágica coordinación y sincronización de las acciones, 
presentando una estructura que tiende a equilibrar nuestra representación mental de la realidad, 
corrigiendo las distorsiones precisas para que la imagen entre en armonía. 
 
Fisiología del Órgano Visual 
 
 
Ilus. 1: Transducción 
(Orión, 2014, pág. 1) 
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El sistema nervioso convierte en electricidad la luz que penetra en él (transducción). Esta 
electricidad se transmite al cerebro a través del sistema nervioso, este es un sistema de 
comunicaciones que transforma la energía ambiental en energía eléctrica, transmitiendo 
posteriormente de una a otra parte del cuerpo. La primera función que debe realizar el sistema 
nervioso es la de transformar la energía del ambiente en energía eléctrica, realizándose esta tarea en 
los receptores sensoriales. Nuestra capacidad para percibir depende de la información ambiental 




Proceso cognoscitivo de recepción e interpretación 
de la información recibida mediante un estímulo visual 
IMAGEN 
como representación visual de una forma o de una idea 
OJO y CEREBRO 
Comprenden y Organizan 
la información contenida en el estímulo visual 
Ilus. 2: Percepción visual 
Fuente: Interpretación y resumen de la percepción visual 
Autor: Abel Viracocha. 
 
 
Fases de la Percepción 
1. Reconocimiento 2. Análisis 
Aceptación y comprensión 
de la información recibida 
Interpretación y Organización 
racional del estímulo 
Experiencia intelectual del receptor 
Subjetiva. Selectiva. Temporal. 
Niveles de la Percepción 
Instintivo. Descriptivo. Simbólico 
 
Ilus. 3: Fases del proceso perceptivo 
Fuente: Resumen de las fases del proceso perceptivo. 
Autor: Abel Viracocha. 
 
Bases Psicofísicas.- La psicofísica ha sido definida como "una parte de la psicología experimental 
que investiga las correlaciones y regularidades entre la intensidad y la calidad del estímulo”(Aznar, 
2011, pág. 7) 
La psicofísica estudia la evaluación de las relaciones entre las características físicas de los 
estímulos y los aspectos de la experiencia sensible que se pueden comunicar. 
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En toda investigación psicofísica  (Guilford 1954). Se halla implícito el supuesto de la existencia de 
tres continuos referidos  a las relaciones físicas, subjetivas y de juicio. 
 
Continuos Perceptivos.- El Continuo físico.- Representa una serie de cambios graduales en las 
propiedades físicas de un estímulo, como la intensidad de la luz, la amplitud o frecuencia de una 
onda sonora o el peso de un objeto.  
 El continuo subjetivo.- Corresponde a aspectos tan conocidos de la experiencia sensible 
como el brillo, la sonoridad, el tono o la sensación de peso, y refleja una serie de respuestas 
graduales privadas a los cambios en las propiedades físicas de los estímulos. 
 El continuo de juicio.-Representa las respuestas manifiestas del observador, que adoptan la 
forma de informes verbales como: “Veo un destello de luz”.  
 
El hecho de que nuestros sistemas sensibles respondan a cantidades específicas de energía es de 
vital importancia para comprender la percepción, Uno de los supuestos básicos de la psicofísica es 
que en todo momento se requiere una cantidad de energía concreta para llevar a cabo una tarea 
perceptiva.  
 
Umbral absoluto.- Se define como la más pequeña cantidad de energía estimular necesaria para que 
un observador sea capaz de detectar la presencia de un estímulo. 
 
Percepción de la Profundidad.- Se debe demandar la existencia de información bidimensional en la 
retina capaz de señalizar la tridimensionalidad del entorno.  
 
Superposición.- También llamada de interposición, se ilustra mediante la forma en que se 
superponen y por tanto, se cubren entre sí, los elementos de la figura. 
 
Tamaño Relativo.- Un mayor tamaño relativo hace que un objeto parezca más próximo. 
 
Altura Relativa.- Los objetos situados a mayor altura en el campo visual, suelen verse como más 
distantes. Esta regla es válida para los objetos cuya base se sitúa por debajo de la línea de 
horizonte, pero no para los situados por encima de dicha línea. 
 
Perspectiva Aérea o atmosférica.- Se produce cuando miramos un objeto distante, debido a que 




Paralaje de Movimiento.- Se denomina a la diferencia entre la velocidad de movimiento entre los 
objetos cercanos y lejanos, así los  objetos lejanos parecen moverse lentamente, los cercanos 
rápidamente. 
 
Acomodación y Convergencia.- Estas claves no dependen de las propiedades de la imagen 
retiniana, sino de la actividad de los músculos. 
Disparidad Binocular.- nuestros ojos ven el mundo desde posiciones ligeramente diferentes debido 
a la distancia existente entre los mismos. Por ello, disponemos simultáneamente de dos imágenes 
diferentes de nuestro entorno. 
 
Análisis de características.- Para aprender y comprender  la percepción conviene después de 
atender al todo, a continuación  analizarlo por partes. 
En la Percepción del Espacio.- Los desniveles de textura permiten racionalizar la perspectiva lineal, 
tamaño y altura relativa. 
 
Invariantes.- Gibson hace notar, que aunque el movimiento del observador pueda producir un flujo 
constante en la imagen retiniana, hay información en la retina que permanece constante o 
invariante con los movimientos del observador. 
 
Constancias Perceptivas.- Es la tendencia a  percibir los objetos como relativamente estables o 
inmutables a pesar de la información sensorial cambiante. Sin esta capacidad el mundo resultaría 
muy confuso. Una vez que nos hemos formado la percepción estable de un objeto lo podemos 
identificar desde cualquier posición a casi cualquier distancia. Una casa blanca se percibe como 
una casa blanca, de día de noche y desde cualquier Angulo, la iluminación o el cambio de 
perspectiva, puede cambiar, pero el objeto se percibe como constante. 
 
Con respecto a este tema Álvarez Rosa manifiesta  que: 
La memoria y la experiencia son partes importantes en la constancia perceptual.(…) 
Resumiendo podemos mencionar tipos de constancia perceptual: 
 Constancia de tamaño Percepción de un objeto como del mismo tamaño, 
independientemente de la distancia a la que lo vemos. 
 Constancia de la forma Tendencia a ver un objeto como de la misma forma, sin 
importar el ángulo desde el que se le vea. 
 Constancia de brillantez Percepción de que la brillantez es la misma a pesar de que 
varíe la cantidad de luz que incide sobre la retina. 
 Constancia de color Tendencia a percibir los objetos familiares como si mantuvieran 




Tendemos a percibir que los objetos conocidos conservan sus colores, independientemente de la 
información que alcanza al ojo. Si tiene un automóvil rojo, lo verá como rojo, aunque esté en una 
calle brillantemente iluminada o en una cochera oscura. 
 
Constancia de tamaño.-Se denomina de esta forma cuando el tamaño de un objeto permanece 
relativamente constante aunque lo observamos desde diferentes distancias, la percepción de su 
tamaño debe depender de algún tipo de información adicional a su magnitud retiniana.  
 
Aceptamos como iguales tamaños que en la imagen no lo son, ya que compensamos la disminución 
de tamaño que se da en la imagen de los objetos a medida que se separan del observador. 
 




Ilus. 4: Compensación de tamaño 
(visuales, 2010, pág. 3) 
 
 
El ángulo visual queda determinado por las líneas que se dibujan desde el ojo a los dos extremos 
del objeto. 
 
Ilus. 5: Angulo visual 
 




Ilus. 6: Idéntico ángulo visual 
(Miller:, 1983, pág. 150) 
 
Objetos de diferentes tamaños tienden a tener idéntico ángulo visual si están situados a distancias 
diferentes. Constancia de Forma.- Cuando la percepción del observador “regresaba” de una imagen 
retiniana elíptica hacia la auténtica forma circular. 
 
Ilus. 7: Constancia de forma 
(Ruiz, 2008, pág. 1) 
 
Reconocemos una forma aunque esté deformada por la perspectiva. Por ejemplo, reconocemos 
como cuadrados todas las caras de un cubo aunque lo que en realidad vemos son romboides. 
 
 
Ilus. 8: Reconocimiento de una Forma 




1. Constancia de Claridad.- Claridad es una propiedad de los objetos relacionada con el 
porcentaje de luz que reflejan. Esta propiedad está relacionada con la reflectancia del 
objeto. 
2. Un papel blanco, se ve blanco en una habitación iluminada y en una habitación oscura. 
3. Constancia de color.  




Ilus. 9: Identificación del color 
(PerceptivosAgua, 2010, pág. 4) 
 
En la imagen superior, identificamos el color naranja e interpretamos que es idéntico en toda la 
superficie aunque estemos viendo tonos distintos de dicho color. 
 
La Constancia de luz.-  También se da cuando se proyecta una sombra. Cuando se ven sombras en 
el césped, no se piensa que la línea en sombra es verde oscuro y la que recibe la luz directa del sol 
verde claro. Se asume que tanto las áreas que están en sombra como las iluminadas son del mismo 
color. 
 
Percepción del Contraste.- Puede tener dos significados: 
1.- se pueden reflejar cantidades distintas de luz por parte de dos áreas de una escena. 
 2.- estas dos áreas se ven diferentes. En el primer caso, nos referimos al contraste físico; en el 
segundo al contraste perceptivo. 
 
La cantidad de luz reflejada por cada área es una propiedad física que podemos medir con un 
luxómetro y la forma en que se ve cada área es una propiedad psicológica percibida por una 
persona. 
 
Utilizamos el término contraste para referirnos al contraste perceptivo y utilizaremos el contraste 





Ilus. 10: Contrastes de complementarios 
(Hidalgo, 2010, pág. 7) 
 
Percepción del Movimiento.- En este  estudio el ejemplo escogido es el de la luz que parece 
moverse en los cinco supuestos siguientes: 
 Movimiento real.-La luz se mueve realmente. 
 Movimiento estroboscópico.- Luces encendidas sucesivamente y separadas por un   
pequeño intervalo, se percibe movimiento de una a otra luz. 
 Movimiento inducido.- La luz está rodeada por un objeto mayor  y este es movido .La luz 
parece moverse en sentido opuesto. 
 Movimiento Auto cinético.- La luz se contempla en un cuarto totalmente oscuro, el 
movimiento puede percibirse en cualquier dirección. 
 Post efecto de movimiento.- Se contemplan franjas en movimiento antes de mirar la luz. La 
luz parece moverse en dirección contraria al movimiento de las bandas o franjas. 
 
2.1.2. Categorías de la percepción visual 
 
Para Gibson, las categorías visuales muestran la información que hay en la luz ambiental relativa a 
los objetos y situaciones que la reflejan. Son, antes que nada, cualidades  físicas, terrestres. 
El Sistema Visual Humano  extrae información mediante la función de sensibilidad al contraste, 
con esta información se lleva a cabo un esbozo primario  a la descripción mediante los bordes y 
trazos fundamentalmente. 
 
 El resultado es la aparición de la forma y una serie de propiedades de ella que se explican, 
mediante el análisis de frecuencias espaciales, a lo que Marr denominó esbozo primario completo. 




Las propiedades fenomenológicas de la percepción, son las propiedades que tiene la manera en que 
se muestra, en nuestra conciencia, lo que percibimos. Estas propiedades fenomenológicas de la 
percepción son la apariencia y la organización, es decir, estudiar el esbozo primario completo 
atendiendo a sus manifestaciones fenomenológicas, que son la aparición de la forma y los modos 
de organización perceptual. 
 
La apariencia de una percepción depende de las sensaciones que la configuran. Diversos estudiosos 
de la percepción se han interesado por los modos de apariencia. Siguiendo a Joseph Cohen se ha 
dicho que las sensaciones visuales transmiten percepciones visuales simples, denominadas modos 





La transparencia y efecto Petter. 
La división figural. 
Los atributos de la apariencia del color son: 
El brillo (o claridad). 
El matiz. 
La saturación. 
El profesor del Centro Asociado UNED. Tomas Bravo en unos de sus estudios asegura que: 
 
El conjunto de atributos señalados formaría parte de la codificación completa de la 
imagen bidimensional. 
En un plano más avanzado en el procesamiento perceptual (o configuración en el 
sentido fenomenológico), aparecen el espacio tridimensional y el lugar (ubicación), y 
el tamaño. Dando un paso más en el procesamiento y en las propiedades 
fenomenológicas, encontramos las constancias perceptuales en la percepción de los 
objetos como realidades del mundo.(Bravo, 2013, pág. 1) 
 
Gibson divide en dos problemas la percepción del mundo visual:  
1.- La percepción del mundo espacial: colores, textura, superficies, bordes, pendientes, formas, 
intersticios, etc., llamándole cualidad “literal”  
 2.- la percepción del mundo de las cosas útiles y significativas, constituido por todo lo que nos es 
familiar, objetos, personas, lugares. De forma selectiva, es decir, cuando atendemos en función de 
factores psicológicos, sociales o ambientales, las llama percepción “selectiva” o “esquemática. 
R. Arnheim, investigador interesado en la psicología de las artes plásticas, cuya problemática 
aborda desde la teoría de la Gestalt, estructuró su obra ‘Arte y percepción visual” en base a 
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categorías visuales. En ella trata de temas como el equilibrio, la forma como contorno, la forma 
como volumen, el desarrollo, el espacio, la luz, el color, el movimiento, la dinámica y la expresión. 
 
2.1.2.1 Categorías perceptuales o categorías visuales 
 
Las categorías.-  Es la información que hay en la luz ambiental respecto o relativo  a los objetos 
que están estimulando los órganos de la visión, dicho en otras palabras .Una “categoría perceptual” 
es alguna cualidad literal, momentáneamente percibida, de una situación estimular concreta. 
Son cualidades  propias,  caracteres exactos,  momentáneamente percibidas, de una situación 
específica que estimula la visión. Es una expresión equivalente al reconocimiento de formas.  
Tan importante es la categorización perceptual que Gutiérrez afirma: 
 
Para sobrevivir, un organismo debe o heredar o crear criterios que le permitan 
clasificar el mundo en categorías perceptuales de acuerdo con sus necesidades 
adaptativas. Además el mundo, incluso para el tiempo de vida de un organismo, está 
lleno de novedad, lo que exige que estos procesos de categorización puedan 
reestructurarse, renovarse y reiniciarse continuamente. El mundo, para el organismo, 
no se da por completo de una vez, sino que se construye en un proceso constante y 
continuo. Por tanto, los órganos que se encargan de estas tareas, es decir, el cerebro en 
último término, debe ser flexible. (Gutiérrez, 2009, pág. 22) 
 
El desarrollo en las habilidades perceptuales son  adquiridas por las distintas profesiones. Pensemos  
en el artista y en la capacidad perceptual que puede alcanzar con el entrenamiento diario en el 
manejo de las diferentes categorías que es la información que hay en la luz ambiental relativa a los 
objetos en un ámbito de su trabajo, puede parecer milagrosa a los ojos de un neófito en el arte. Son 
los artistas plásticos, dibujantes, pintores o escultores, los que han utilizado desde siempre 
categorías visuales en su interpretación profunda de la realidad.  
 
La Abstracción Perceptual en las artes plásticas.-La abstracción suele definirse como una 
operación que extrae elementos o componentes comunes a cierto número de casos particulares y los 
presenta como una nueva suma o configuración, aplicándose  el término  abstracción a cualquier 
representación simplificada. 
 
La abstracción perceptual. La cabeza humana con forma de círculo dibujada por el niño es una 
representación perceptual y concreta e individual de una cualidad general y abstracta. No se trata de 
reproducir la cabeza de una persona individual y concreta sino la cualidad de la redondez asociada 
a todas las cabezas en general. La cualidad general de la redondez, extraída de las cabezas 
individuales, se ofrece a nuestros ojos en una forma concreta e individual, en la que dicha forma 
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aparece despojada de muchas complicaciones accidentales. Se aplica el término abstracción a 
cualquier representación simplificada de una configuración estimular concreta. 
Arnheim manifiesta: 
 
La abstracción artística se considera como una elaboración intelectual de la materia 
prima perceptual que sólo puede realizarse con un nivel de evolución mental 
avanzada. Pero en las esferas del arte, aparecen representaciones que denotan un alto 
grado de abstracción en el niño, en los indios americanos y en los antiguos egipcios, 
mientras que vemos representaciones realistas en el Renacimiento. La idea de que los 
niños crean imágenes de los objetos visibles o de la memoria por medio de conceptos 
intelectuales contrasta con la observación general de que en las primeras etapas de su 
desarrollo, la vida psíquica descansa más sobre las experiencias perceptuales y no 
tanto sobre los conceptos.(Arnheim, 2013, pág. 5) 
 
Mientras que la abstracción es un proceso intelectual que elabora preceptos (que percibe) en forma 
mecánica, el proceso artístico se basa en la percepción, la intuición, el sentimiento, etc. Y que nada 
tiene que ver con el pensamiento. 
Muchas veces los condicionamientos culturales imponen y limitan la percepción del mundo, el 
artista plástico es el que promueve   el desarrollo de la abstracción visual. 
El artista pretende llevar al espectador más allá de la mera objetividad o cosificación del entorno. 
Ellos se han preocupado por traducir el producto de su escudriñamiento de la realidad, o categorías 
perceptuales, en conceptos representacionales. De este modo, han ido conformando un estilo. 
Mediante la elaboración de los esquemas representacionales, que materializa una obra concreta en 
un medio artístico específico, el artista propone al espectador la confrontación con sus propios 
esquemas. Se promueve así la exploración y el reconocimiento y también la experiencia cognitiva y 
emocional que éstos pueden llevar asociada. Si los artistas plásticos manejan categorías 
perceptuales, el niño no hace otra cosa desde el mismo momento de su nacimiento, al estar tan 
estrechamente asociada su vida mental a su experiencia sensorial. 
El ánimo generador, de concienciación y renovación de la experiencia, que es meta del artista debe 
ser también objetivo del investigador. Este, al estudiar el desarrollo perceptual no puede dejar al 
sujeto estancado en sus limitaciones, sino que debe contribuir en su desarrollo. 
Categorías Perceptuales Abstractas.- Una categoría perceptual es alguna cualidad literal, 
momentáneamente percibida, de una situación estimular concreta. Siendo adecuada para la 
descripción de la realidad ambiental es además, la materia prima de la actividad de 
esquematización realizada por el perceptor. 
El sistema de categorías perceptuales abstractas finalmente seleccionadas por M.J. Bayo, son las 
siguientes: 
Categorías de diseño: Línea, borde, figura, forma, color, textura. 
Línea.- En las artes plásticas la línea puede tener diversas personalidades. Puede ser clara, oscura, 
firme o flexible. Podemos asignarle sentimientos al ser ascendente, descendente, horizontal, 
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vertical, caótica, rítmica, pesada o ligera, etc. Todo ello es el resultado de las relaciones 
establecidas entre la línea y otras categorías perceptuales. La línea contribuye a la definición de la 
figura o contorno y  forma. 
Borde.-Contribuye a la definición perceptual de las categorías de figura y forma. Es decir, al igual 
que la línea, participa en la construcción del contorno y la voluminosidad 
Figura.-.Es de carácter bidimensional o plano.  La figura, contorno o silueta, se construye a partir 
de líneas y bordes. 
Forma.- En dibujo o pintura se refiere a la sugestión de tridimensionalidad. El enigma de la 
representación en perspectiva, radica en que para que los objetos se muestren como son, es 
necesario hacerlos como no son. 
Color.-Físicamente, luz y color son la misma cosa. Se debe hablar entonces, en el plano físico de 
intensidad de la luz y de longitud de onda de la radiación. Así pues, como fenómeno físico, la luz 
no tiene color el color es una aportación del sujeto que la experimenta. 
Textura.-la naturaleza no se presenta nunca o nuestra vista como una superficie uniforme u 
homogénea.  
 
2.1.2.2. Categorías naturales 
 
Categorías naturales: claridad, oscuridad, verticalidad, horizontalidad, ubicación de los objetos, 
emplazamiento de las zonas, intersticio, profundidad, el espacio y la luz.  Se considera al  espacio 
como el “constructor” de la obra de arte. Es también el constructor del mundo visual que posee el 
perceptor. 
La percepción del plano pictórico donde masa, movimiento, y tiempo no tienen una realidad física 
completa. No obstante, tienen una realidad psicológica, concretamente perceptual. El cuadro posee 
espacio y luz reales, que pueden ser percibidos por el sentido de la vista. Hay que considerar que 
esta presencia de los fenómenos físicos es convencional puesto que la realidad espacial del cuadro 
es bidimensional y la luz está reflejada por los pigmentos artificialmente repartidos en ese espacio. 
Todo ello no impide, que tengamos la ilusión de una realidad representada. 
Claridad.-La categorización de claridad, es la impresión de los valores más altos de intensidad de la 
luz, asociada a los valores más bajos de saturación de los tonos. 
Oscuridad.-esta categoría define la experiencia de falta de brillo, consecuencia de los valores más 
bajos de la intensidad de la luz reflejada y ligada a los valores más altos de saturación de los tonos. 
Verticalidad.-Esta categoría se ocupa de aislar las cualidades espaciales de superior e inferior.  
El carácter de las líneas verticales sugiere fuerza, estabilidad y peso. 
Ejemplos.- nuestros cuerpos, cuando permanecen erectos, árboles, elementos de soporte y pilares 
de edificios, postes telefónicos, campanarios de iglesia y torres. 
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Horizontalidad.-La línea horizontal generalmente sugiere cosas que están descansando, lentitud, 
movimiento, dirección, amplitud y sosiego: nuestros cuerpos cuando dormimos, el horizonte 
distante, la superficie de una mesa, un rio que fluye, un lago tranquilo, el  pasillo aéreo que recorre 
un avión, o una pista de aterrizaje. 
Ubicación de los Objetos.- la luz reflejada por los objetos, al incidir sobre la retina, permitirá una 
localización del objeto. 
Emplazamientos de la Zona.-Se sirve esta categoría de la localización y valoración perceptual de 
espacios más amplios que los meramente objetuales.  
Intersticio.- Esta categoría se refiere a la percepción del espacio negativo, o vacío, entre objetos 
perceptuales 
Profundidad.- Esta categoría es la expresión máxima de la capacidad visual para anticipar la 
realidad del mundo físico. 
 
Categorías Relacionales.- Las categorías relacionales surgen de la combinación de las categorías de 
diseño,  con las categorías  naturales. Diremos por tanto, que son una expresión más compleja de la 
actividad de esquematización. 
Las categorías de este tipo son: contraste, dirección, movimiento, tiempo, equilibrio, variedad y 
unidad. 
Por su proximidad al mundo artístico y más específicamente al creativo, se hacen ineludibles: El 
espacio, la composición, la luz, la tensión, incluso la expresión. 
Contraste.- Es lo que pasa entre los colores, su contraste o interacción, lo que explica la experiencia 
cromática, es decir la experiencia real de la luz. Es obvio que el contraste es aplicable a cualquier 
combinación de categorías de diseño, naturales y relacionales. 
Dirección.- La categoría relacional de dirección hace referencia al itinerario seguido por la 
actividad perceptual en su exploración del ambiente. 
Movimiento.- categoría perceptual abstracta que informa de las posiciones relativas de los diversos 
elementos del campo, entre sí, o respecto al observador. 
Tiempo.-corresponde a la impresión de temporalidad. Decía Aristóteles que el tiempo es el número 
del movimiento según el antes y el después. 
Equilibrio.- estabilidad de un cuerpo cuando encontradas fuerzas que obran en él se compensan 
distribuyéndose  mutuamente. 
Variedad.-Se ocupa de plantear en términos prácticos la continuidad de la actividad exploratoria. 
Unidad.- el equilibrio se obtiene cuando las fuerzas se compensan mutuamente la unidad enfatiza o 
magnifica esa significación perceptual. 
La Composición.- Es la resultante perceptiva de la unión de varias categorías perceptuales 




La Subdivisión.- en las artes es un medio esencial de composición. En toda obra de arte, se 
organizan según un orden jerárquico que  establece los rasgos principales de la obra, la tarea del 
artista consiste en adaptar  conexiones a la significación que pretende transmitir. 
Las reglas de Agrupación.- se refieren a factores que hacen que ciertas partes se vean más 
coherentemente relacionadas que otras. Principio de similitud, según el cual el grado en que se 
asemejan las partes de una configuración por alguna cualidad perceptual, concurre a determinar el 
grado de relación en que se las vea. 
 Similitud de tamaño 
 Similitud de forma 
 Similitud de claridad o color 
 Similitud de ubicación de proximidad o lejanía. 
 Similitud por orientación espacial. 
 
2.1.3. Teorías sobre la percepción 
 
Existen varias teorías de la percepción que como todas las teorías no son del todo ciertas ni falsas 
en su totalidad. Algunas ni siquiera son contradictorias. Vamos a describir de manera bastante 
relativa y algo inexacta las tres corrientes principales sobre la percepción. 
En el campo científico así: 
 
En la física, como en todas las ciencias, una teoría es aceptada mientras los hechos se 
ajustan a la teoría, y se rechaza en cuanto un experimento o un nuevo hecho conocido 
la contradice. Por tanto, lo que ayer se consideraba cierto, hoy no lo es, y lo que hoy se 
considera cierto, puede ser falso mañana.(Saregune, 2006, pág. 1) 
 
Teoría de la inferencia o Empirista.- Esta teoría fue desarrollada cuando los filósofos abordaron el 
problema del conocimiento. La idea básica es que al nacer el niño parte con la mente como una 
hoja en blanco .Las experiencias van marcando y formando el cerebro, de tal modo que cuando 
miramos, nuestro cerebro interfiere una imagen basada en anteriores experiencias. Un ejemplo de 
esta corriente es la teoría de la percepción formulada por George Berkeley en 1709. 
Teoría de Gestalt.- Descartes y Kant se oponían a la teoría empirista. Para el primero, la mente 
humana posee una idea concreta de forma, tamaños, etc. Kant, añade, además, el espacio y el 
tiempo. 
Los sicólogos del siglo XX retomaron estas ideas en la teoría de Gestalt. La imagen es procesada 
siguiendo una serie de reglas. Por ejemplo, los elementos similares se agrupan; se intenta 
simplificar la imagen; la imagen se divide en fondo y figura. La regla más importante afirma que 
los elementos se influyen unos a otros: el todo es más que la suma de las partes. 
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Teoría del Estímulo (Gibson).- En esta teoría, el estímulo cobra mayor importancia. Se estudia 
como la totalidad, el ambiente de luz, que impacta en la  retina. Mientras que en las anteriores 
teorías, el estímulo siempre era incorrecto, y tenía que ser corregido o inferido por la mente, 
Gibson propone que el estímulo es completo en sí. Los objetos envían información que nosotros 
percibimos.  
La base de esta corriente es la retina, y más concretamente su superficie plana y curvada. Captamos 
o percibimos superficies y con sus bordes que se transformarían en fondo y figura. 
 
2.1.3.1. Cronología de las principales teorías 
 
En todos los momentos de la historia el hombre ha intentado hallar teorías que expliquen la 
percepción visual.  
Algunas teorías apuntan: 
 
Al hecho de que no existe ningún mecanismo físico entre el ojo y el objeto. Los 
neoplatónicos, impulsores de esta teoría, afirmaban que el ojo observaba aquello por 
lo que sentía simpatía, es decir, que vemos lo que necesitamos ver. 
En torno al 300 a.C. Euclides propone que del ojo salen unos rayos rectos que van 
hacia el objeto. Esta tendencia encontrará una cierta continuidad con Roger Bacon 
(1200 d.C.) que también piensa que hay unos rayos que van del ojo al objeto, pero 
según él éstos no siguen una línea recta. 
La tesis desarrollada por Empédocles mantiene que el fenómeno de la vista es fruto de 
la interacción entre los simulacros emitidos por el objeto y el fuego que parte del ojo. 
Su aportación resulta interesante porque identifica la luz como elemento indispensable 
para la visión. 
Para Platón (400 a.C.) los rayos emitidos por el ojo se mezclan con las emisiones del 
objeto. 
En muchas otras explicaciones se hace alusión a que los objetos emiten radiaciones a 
las que el ojo es sensible:(teoria-tecnica-e-historia-de-la-imagen, 1998, pág. 5) 
 
Los primeros estudios científicos sobre percepción no comenzaron sino hasta el siglo XIX. Con el 
desarrollo de la fisiología, se produjo el primer modelo que relacionaba la magnitud de un estímulo 
físico con la magnitud del evento percibido, a partir de lo cual vio su surgimiento la psicofísica. 
 
Nativismo y Empirismo.- S. XVII.  Percepción producto de combinaciones entre aprendizaje y 
sensación Berkeley 1685-1753. 
Estructuralismo.-S. XIX. (1879) Percepción reducida a sensaciones elementales Titchener (1867-
1927) Wundt (1832-1920). 
Gestalt.-S. XX. (1920). Percepción Holística (que lo abarca todo) Max Wertheimer, Wolfgang 
Kohler, Kurtkoffka, Kuri Lewin. 
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Gibsoniano.- S. XX (1969). Percepción es rica y elabora por la riqueza de los estímulos y no por 
procesos de pensamiento .Michael y Carelo. Toda la información que necesitamos se encuentra en 
el estímulo. Gibson.  
Constructivista.- S. XX. (1989) El observador construye las percepciones con base en las 
informaciones que proporciona el medio ambiente. Richard L. Gregory. 
Computacional.- S. XX. (1989). El observador computa en una representación interna las 
características del estímulo. David Marr. 
Neurofisiológico.- S. XX. Fenómenos perceptuales explicados a través de los organismos que 
hacen funcionar  las estructuras sensoriales.  
 
2.1.3.2. Nativismo y empirismo 
 
Nativismo y el empirismo se han investigado y debatido para averiguar cuál es la base de la 
investigación en el desarrollo de la percepción. 
Los nativistas creen que nacemos con todas las capacidades perceptivas necesarias. Este es el 
favorito de las teorías sobre la percepción. 
Empiristas debate que no nacemos con habilidades perceptivas, sino que debemos aprender. El 
debate entre el nativismo y el empirismo, entre lo innato y lo aprendido. 
Platón es el primer gran exponente del nativismo, ya que considera que nuestro carácter y nuestro 
conocimiento son innatos porque están contenidos en el alma debido a la visión previa de las 
formas y a las vidas en las reencarnaciones anteriores. El aprendizaje es un proceso de recuperación 
en la conciencia de lo que ya conocemos pero de lo que nos hemos vuelto ignorantes. 
 
Psicólogos nativistas denominan: 
Nativismo psicológico a la postura que sostiene que ciertas habilidades son nativas o 
se encuentran fijadas en el cerebro desde el momento del nacimiento de una persona. 
Esta postura contrasta con el empirismo, o postura de tabula rasa, que sostiene que el 
cerebro posee características al nacer que le permiten aprender del entorno pero no 
posee contenido tal como sostienen quienes apoyan la idea de nativismo. 
Algunos nativistas creen que ciertas creencias específicas o preferencias se encuentran 
fijadas en el cerebro. Por ejemplo, se puede sostener que algunas intuiciones morales 
son innatas o que las preferencias de color son innatas. Una postura no muy difundida 
sostiene que la naturaleza le provee a la mente humana con ciertos dispositivos 
especializados de aprendizaje. Esta idea se diferencia del empirismo solo en que los 
algoritmos que traducen la experiencia en información pueden ser más complejos y 
especializados en las teorías nativistas que en las teorías empiristas (Wikipedia, 2013, 
pág. 1) 
 
La Teoría Empirista o Estructuralista Llamada también  de Inferencia  o Inducción.- Nace en la 
segunda mitad del S.XVII la mente humana comenzó a despertar con la idea de que nuestro 
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conocimiento nos viene a través de los sentidos y no de otra fuente. Este pensamiento  da lugar a la 
teoría empirista. Esta doctrina sostiene que en el momento de nacer, la mente es una página en 
blanco, una tabla rasa, en la que nuestras experiencias se van depositando y dejando huellas. Los 
investigadores chocaron con un problema al intentar explicar el espacio tridimensional, sólo a 
través de la vista. Tendría que haber algo más, un proceso mental que construya el mundo que se 
nos presenta. Para el empirista el espacio llega como una idea no visual, donde nuestras 
experiencias pasadas nos han educado para establecer el sentido de profundidad visual. 
 
Esta teoría sostiene: 
a) Para los empiristas el sujeto de conocimiento está subordinado a la experiencia y 
depende de ella desde el punto de vista de la génesis de los contenidos del 
conocimiento, mientras que para los racionalistas es el sujeto el que funda el 
conocimiento y desempeña un papel regulador en el mismo. 
b) En la manera de entender la conciencia encontramos otra de las diferencias notables 
entre racionalistas y empiristas. Para los primeros la conciencia está cargada de 
contenidos innatos y es activa en el desarrollo del conocimiento. Para los empiristas, 
por el contrario, la conciencia está inicialmente vacía en espera de recibir los 
contenidos que provienen de la experiencia y, por tanto, su función en el conocimiento 
es inicialmente pasiva.( Acfilosofia, 1996, pág. 1) 
 
2.1.3.3. Teorías Inferencial, Gestalt, Computacional, Ecológica 
 
Teoría Inferencial.- está basada en los principios del Empirismo, explica el fenómeno de las 
ilusiones visuales entendiéndolas como un error cognitivo, explicando que puedan pasar 
desapercibidas incoherencias espaciales como las que veremos a continuación. La actividad 
perceptiva solo se puede entender como una entidad compleja ya que es el perceptor el que extrae 
una figura entre una multitud de elementos posibles.Su filosofía: “todo conocimiento está basado 
en la experiencia de los sentidos, en la posterior asociación de ideas”. 
El  mayor representante de esta teoria  es el alemán Herman Von Helmholtz (1821-1894), físico,  
 
médico, fisiólogo quien afirma: 
Inferir es deducir de una cosa otra, conducir  una idea a un resultado. También 
podemos decir que es sacar de una o más proposiciones una proposición 
nueva.(…)Esta teoría se da a mediados del XIX y viene a significar que el percepto 
nunca es determinado completamente por el estímulo físico. El observador colabora 
substancialmente con su contribución objetiva.(…)Decía que la percepción se fundaba 
enen en un proceso inferencial, en el que mediante la experiencia anterior deducíamos 
en las sensaciones habidas en un tiempo dado, la naturaleza de los objetos, o sucesos 
que ellas probablemente representaban. Como normalmente no nos percatamos de 
estar sacando una conclusión así. 




La Teoría de la Inferencia, aplicada a la percepción visual, sería el resultado de la interpretación de 




Ilus. 11: Organización y percepcion de elementos 
(Escher, 2012, pág. 3) 
 
Teoría de la Gestalt.-Escuela psicológica desarrollada en Alemania en clara oposición al 
estructuralismo y al conductismo naciente en EEUU (a principios del siglo XX). 
Es una teoría más empírica, eminentemente fenomenológica ya que parte de la observación de los 
fenómenos reales y en base a ellos trata de generar las tesis que los expliquen. 
 
Estudia principalmente experiencias visuales del individuo, las formaliza y postula leyes que rijan 
esa formalización y en las que se basa la organización perceptiva que busca la relación de los 
distintos elementos a la hora de conformar el todo. Gira en torno a  la organización perceptual, es 
decir, que afirma que lo que vemos, son relaciones entre elementos, a partir de las que generamos 
formas, así que lo importante es, cómo se organizan los elementos y cómo es percibida esa 
organización. 
El Dr. Peña T. Gustavo manifiesta: 
 
Es una escuela que reacciona contra el Estructuralismo. Plantea que el todo perceptual 
es diferente a las partes que lo componen, lo que resulta en las propiedades 
emergentes de los todos, que no se pueden derivar del estudio de sus partes. El 
problema principal de esta escuela es la organización perceptual. Son nativistas ya que 
consideran que la organización perceptual  no requiere de aprendizaje, aunque si 
consideran importante la interacción del cerebro con la estructura del estímulo. (…) 
La investigación se realiza a partir de la introspección ingenua no experimental. 




Se fundamenta en que: La mente configura (Da una forma determinada a una cosa disponiendo las 
partes que la componen.), a través de ciertas leyes, los elementos que llegan a ella a través de los 
canales sensoriales (percepción) o de la memoria (pensamiento, inteligencia y resolución de 
problemas).  
Este planteamiento se ilustra con el principio: el todo es más que la suma de las partes, con el cual 
se ha identificado con mayor frecuencia a esta escuela psicológica. 
Gestalt analizó las diversas áreas de la psicología (actitudes, el aprendizaje, la motivación, etc.). Se 
centró más en la percepción. 
Creadores: 
• Max Wertheimer. 
• Kart Koffka. 
• Kohler. 
La palabra Gestalt (del alemán) hace referencia a figura, forma u organización. Determina dos tipos 
de longitudes: la física y la perceptiva (ilusión óptica).  
Principios básicos: 
• No percibimos como elementos aislados, sino que por el contrario percibimos como 
globalidad o conjunto organizado. 
• Los estímulos del exterior no se perciben como elementos aislados. 
• Los estímulos del exterior son elementos globales que se forman en nuestro cerebro 
• El todo no es igual a la suma de las partes. 
• La persona no es un receptor pasivo de estímulos visuales. 
• Aporta sus propios elementos organizativos para concretar el estímulo. 
• La percepción no es un acto universal y común a todos. 
• La percepción depende del contexto y de la experiencia previa del sujeto. 
Para la Gestalt, la persona posee una capacidad innata para decodificar y percibir los estímulos del 
exterior. (Entendiendo un estímulo como cualquier cosa que influya efectivamente sobre los 
órganos sensitivos de un organismo viviente, incluyendo fenómenos físicos internos y externos del 
cuerpo). En contraposición a los empiristas y estructuralistas que dicen que se aprende a percibir y 
decodificar  los estímulos. 
Gestalt considera que en el cerebro hay ya unas estructuras innatas para las cuales no hace falta 
experiencia ni aprendizaje. 
La Gestalt contribuyo al estudio de la percepción, definiendo una serie de principios  de 
organización perceptiva  que permiten captar de forma integral estas totalidades o gestalts. 
Los principios de la Gestalt  se estructuran básicamente en dos leyes: 
• Ley de la figura-fondo 




Ley de figura fondo.- Es el proceso perceptivo que señala un mecanismo básico según el cual 
tendemos a focalizar nuestra atención sobre un objeto, o determinado grupo de objetos, que toma el 
nombre de figura, destacándolos del resto de los objetos que los envuelven, espacio que se 
denomina fondo. 
 
Fondo y Figura: Entendemos por figura un elemento que existe en un espacio o campo 




Sobresale en primer plano 
Tiene forma, contorno 
Adquiere significado 
Colores densos y sólidos 
Se recuerda mejor 
Es difuso, informe 
Queda en segundo plano 
No es significativa 
Colores diluidos 
El recuerdo es menor 
Ilus. 12: Diferencias entre figura y fondo 




Ilus. 13: Fondo y figura 








Ilus. 14 Espacio negativo 
( MindMatic, 2011, pág. 2) 
 
Ley de la buena forma o de la “pregnancia” (llamada también ley del agrupamiento).- La Ley 
de la buena forma se refiere a un principio de organización de los elementos que componen una 
experiencia perceptiva y que los gestaltistas llamaron Pregnancia .Este mecanismo permite reducir 
posibles imprecisiones o efectos distorsionadores, buscando siempre la forma más simple o la más 
estable; en definitiva, nos permite ver los elementos como unidades significativas y coherentes, 
esta ley de la buena forma o de la “pregnancia” (llamada también ley del agrupamiento) de alguna 
manera involucra a otras leyes, ya que el cerebro prefiere también formas cerradas o continuas y 





Nuestra percepción no es capaz de comprender un número ilimitado de elementos independientes. 
Ante una cantidad excesiva de elementos disonantes, fracasa y los rechaza, esto hace que nuestro 
sistema perceptivo tienda a unificar y organizar los elementos de la imagen en unidades simples. 
Contrariamente a lo que se pueda pensar primero percibe el conjunto y después pasa a identificar 
las partes. 
 
Para conseguir simplificar y dar forma a las imágenes que recibe. 
La percepción trabaja según una serie de leyes. Por lo tanto como refinamientos de la ley de la 
buena forma o de la “pregnancia” (llamada también ley del agrupamiento) los psicólogos de la 
Gestalt desarrollaron las siguientes leyes entre las más importantes  anotaremos: 
• Ley de cierre 
• Ley de continuidad 
• Ley de semejanza 
• Ley de la proximidad 
• Ley de simetría 
• Ley de comunidad 
 
Ley de cierre.-Una figura incompleta se tiende a percibir como si fuese completa. Nuestra mente 
añade los elementos faltantes para completar una figura. De tal manera que nos permite la 
captación del objeto en su totalidad. Las formas cerradas y acabadas son más estables visualmente. 
Tendemos a cerrarlas y completarlas con la imaginación.  
 
 
Ilus. 15: Captación de totalidad 
(Sofia E. , 2012, págs. 3-5)(Telpin, 2008, pág. 5) 
 
Ley de continuidad.- La mente continúa un patrón, aun después de que el mismo desaparezca. 
Aquellos elementos que tienen la misma dirección se perciben de forma seguida, manteniendo la 






Ilus. 16: Patrón de dirección 
 
Ley de la semejanza.- Nuestra mente agrupa los elementos similares en una entidad. La semejanza 
depende de la forma, el tamaño, el color y el brillo de los elementos. 
 
Ley de la proximidad.- También denominado de cercanía. 
Los elementos que se encuentran relativamente cercanos, se perciben formando una misma unidad 
o grupo. 
 
Ley de simetría.- Las imágenes simétricas son percibidas como iguales, como un solo elemento, 
en la distancia. 
 
Ley de Dirección Común o ley de la comunidad.- Muchos elementos que parecen construir un 
patrón o un flujo en la misma dirección son percibidos como un único elemento. Los estímulos que 
se mueven en la misma dirección y a la misma velocidad (movimiento común). En la naturaleza, se 
manifiesta cuando se mueve un animal, que mimetiza (habilidad para asemejarse)  el terreno sobre 
el que vive, quedando delatada su presencia ante los depredadores. En otras palabras, mediante este 
principio se des camufla el camuflaje. En la Figura que sigue, se muestra: 
a) un estímulo camuflado sobre una textura visual. 
b) El estímulo aislado (sin textura). Sólo cuando se corren todos los puntos de B de dicha textura, 
se revela su presencia. 
 
 
Ilus. 17: Estimulo aislado 
(Wikispaces.com, 
http://propuesta0educativa0.wikispaces.com/Distintas+Teorias+sobre+la+percepci%C3%B3n+visu




Ley de Contraste: Una forma es mejor percibida en la medida en que el contraste entre el fondo y 




Ilus. 18: Contrastes de forma y color 
 
(Aviles, http://jimenezzunigacheyennealexandra.blogspot.com/2014/02/leyes-de-la-
percepcion.html, 2014, pág. 4) 
 




Agrupamiento por Proximidad 
 
Agrupamiento por Color 
 
 
Agrupamiento por Tamaño 
 
Agrupamiento por Forma 
 
 
Agrupamiento por Orientación 
 
Agrupamiento por Sincronización 
 
 
Agrupamiento por Región 
 





Agrupamiento por Simetría 
 
 
Agrupamiento por Paralelismo 
 
 










Ilus. 19: Agrupamientos 
(Gestalt, 2011, pág. 5) 
 
Principios de la Gestalt.- La Gestalt establece ciertas  reglas, que se cumplen  o deben seguirse, 
con el propósito de entender el fenómeno de la percepción que se da a nivel de nuestro cerebro. 
Simplicidad: Todo estímulo tiende a verse de modo tal que la estructura resultante sea tan simple 
como lo permitan las condiciones dadas. 
Unidad: Primero percibimos los todos construidos, antes que el significado. Lo similar tiende a 
formar unidades que se separan del resto. 
Similitud: El todo de cualquier configuración se verá más integrado y con mejor estructura formal 
si se cumplen ciertas reglas de similitud entre sus partes. Tamaño, color, forma, ubicación. 
Estructura: La forma es más que la sumatoria de las partes. 
 
Equilibrio: Estado en el cual las fuerzas que operan se compensan mutuamente. Depende del peso y 
de la dirección. 
Figura y fondo: La superficie rodeada tiende a ser figura y la superficie que rodea se convierte en 
fondo. 
Superposición: La unidad cuyo contorno continuo siempre se ve adelante y la que se interrumpe se 
ve detrás. 
Ambigüedad bi-tridimensional: Nuestra psiquis percibe rápidamente una figura 3d aunque esta se 
encuentre en un plano bidimensional. 
Escala: Relación espacial y formal que se entable entre un objeto y lo demás. 
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Profundidad: Se produce a nivel de nuestra retina. Para que el aumento o disminución se produzca 
es necesario que las formas tengan entre si el mayor parecido posible. 
Movimiento en formas inmóviles: Cualidad dinámica propia de los fenómenos móviles, aun 
cuando aquellos se vean despojados del movimiento real. 
Formas expansivas: Efecto cinético de vibración dinámica o efecto gamma que actúa como 
estimulante de la atención visual. 
Formas incompletas: Genera tensión en nuestra psiquis de modo tal que ella genera las partes 
faltantes. 
Ilusiones ópticas. El origen de ilusiones ópticas se da por el hecho de que nuestro cerebro sigue las 
leyes del Gestalt. Esto es debido a la multiestabilidad, tendencia a oscilar entre 2 interpretaciones 
diferentes. ¿Qué está viendo? ¿Un jarrón o dos caras? ¿Cuál es el fondo y cuál la figura? ¿Qué está 
viendo, la mujer joven o la vieja? ¿Cuál de los dos abanicos es más grande? Respuesta: Ninguno, 
los dos son exactamente iguales. 
 
 
Ilus. 20: Ilusiones ópticas 
(Aviles, http://avilesencaladaenriquealberto.blogspot.com/2014/02/leyes-de-la-percepcion.html, 
2014, pág. 3) 
Organización de la forma: El cerebro trata de organizar los elementos percibidos teniendo en 
cuenta el sentido de la perspectiva, volumen, profundidad. 
 
 
Ilus. 21: Organización de la forma 
(E.G.Sofia, 
http://propuesta0educativa0.wikispaces.com/Distintas+Teorias+sobre+la+percepci%C3%B3n+visu




Impacto delos Principios de la  Gestalt en nuestra vida diaria. 
Los principios explicados previamente conviven simultáneamente en nuestras experiencias 
visuales. 
Todos estos principios han sido utilizados por los artistas y comunicadores y son muy utilizados 
actualmente por los publicistas en sus mensajes, con la idea de captar la atención del receptor. 
 
Teoría computacional.- David Marr identificó tres niveles de explicación de la percepción visual: 
el computacional, el algorítmico y el instrumental. El nivel computacional es el más elevado, se 
centra sobre todo en el propósito, el por qué y las estrategias lógicas necesarias. El nivel 
algorítmico atiende sobre todo a cómo implementar los aspectos del nivel computacional, la 
representación del input y el algoritmo para la transformación. El nivel instrumental responde a 
cómo la representación y el algoritmo pueden llevarse a cabo físicamente. Marr propone que en el 
proceso de la visión se dan un conjunto de representaciones, las cuales aportan una información 
creciente acerca del ambiente visual. Estas representaciones son de tres clases, Word Press 
documento web aborda la teoría computacional de la siguiente manera: 
 
El enfoque computacional trata al sistema visual como si fuera una computadora 
programada para percibir objetos. El punto de partida para la percepción de objetos es 
la imagen del objeto o la escena en la retina. La imagen es analizada para determinar 
las áreas de luz y oscuridad y las partes en la que cambia de intensidad. Este análisis 
determina una serie de características básicas llamada primer boceto, que incluye áreas 
cerradas como círculos y elipses, segmentos de líneas, extremos de las líneas que 
definen los bordes del objeto. Para decidir la forma de los objetos el sistema visual 
debe pasar por alto las sombras, así como los cambios de iluminación y localizar los 
bordes verdaderos.(WordPress.com weblog, 2008, pág. 3) 
 
 
Esbozo básico: una imagen que consiste en descripciones de la escena en términos de rasgos. 
Boceto en dos dimensiones: esta representación incorpora una descripción de la profundidad y 
orientación de la superficie visible. 
 
Representación en tres dimensiones, la cual describe los objetos tomando en cuenta las tres 
dimensiones y su posición relativa independiente del punto de vista del observador. 
 
Teoría Ecológica o Percepción Directa.- Gibson afirmó que la percepción es directa e inmediata. 
Planteó que los estímulos son los que imponen orden a la mente. Afirmó que se pueden explicar 
casi todas las experiencias perceptuales a partir de la información que se encuentra en el estímulo. 




 El patrón de luz que estimula los ojos puede ser concebido como una serie óptica, ésta 
contiene toda la información visual que llega a los ojos. 
 La serie óptica aporta información inequívoca acerca de la disposición de los objetos en el 
espacio. La información llega de muchas maneras. 
 La percepción implica la selección de toda esa rica información de la serie óptica de una 
manera directa sin necesidad de recurrir al procesamiento de la información, o en un grado 
mínimo. 
 La percepción de los usos potenciales de un objeto está condicionada por los estados 
psicológicos. 
Gibson argumenta fuertemente a favor de la percepción directa (o teoría ecológica de la 
percepción). Al contrario que la Gestalt, Gibson no cree que la percepción estuviera en la estructura 
del organismo, sino en el estudio del medio ambiente en el que el organismo está inmerso.  
En la Percepción Ecológica. El análisis perceptivo debe centrarse en la conformación óptica 
ambiental y no en aspectos parciales. Llama a las sensaciones "luminancia", es decir, las cantidades 
de luz medidas por un fotómetro y que cambian según la iluminación. La conformación óptica 
permanece invariante ante esos cambios. 
Gibson manifiesta: 
La percepción es dinámica, pues cambia a medida que el observador se mueve con 
respecto a la escena total. Utiliza una óptica ecológica y no una óptica geométrica. 
Gibson atribuye el carácter directo a la percepción. No necesitamos recurrir a 
recuerdos (como la teoría clásica), a pensamientos o a inferencias para explicar la 
percepción. Gibson piensa que toda la información para determinar la percepción está 
en el medio ambiente y no necesitamos recurrir a procesos del organismo para su 
explicación. La percepción es un proceso activo: la importancia de la locomoción del 
observador para cambiar el patrón estimular. Para Gibson toda la información está en 
la estimulación. 
(Enciclopedia Wikipedia, 2013, pág. 1) 
 
Gibson sostiene que la percepción en el mundo real no constituye un problema tan complejo. Los 
seres humanos somos activos en el mundo real, podemos movernos en él, ver las cosas desde 
diferentes ángulos. Esto nos proporciona un gran espectro de pistas. Estas pistas nos permiten 
percibir los objetos y el ambiente con muy poca incertidumbre. 
 
Teoría Constructivista.- La percepción no viene determinada completamente por los estímulos 
que llegan a los sentidos; por el contrario, es una construcción activa del perceptor en la cual 
intervienen procesos superiores. 
Neisser  propuso un concepto que hoy es bien reconocido por los psicólogos de la cognición: el 
ciclo perceptual. Este concepto incluye tres elementos: los esquemas, la exploración perceptual y 
los estímulos del medio ambiente. 




Filósofo alemán, propuso que no se puede saber si un objeto es, sólo puede saberse un 
objeto siendo percibido por una mente. Declaró que los seres humanos no pueden 
conocer los objetos reales o la materia que causa sus percepciones. Por tanto, concluyó 
que todo lo que puede conocerse de un objeto es su percepción del mismo.(wordpress, 
2008, pág. 5) 
 
El ciclo perceptual muestra que los humanos no nos limitamos a recibir pasivamente la 
información; a esta información superponemos esquemas anticipatorios que nos proporcionan una 
especie de plan de que calculamos va a ocurrir. Este plan nos sirve de guía para elegir información 
del entorno. A su vez, la información que recibimos se ajusta a nuestros esquemas y los modifica, 
además de canalizar lo que buscaremos a continuación. Es la información que contradice o pone en 
tela de juicio un esquema anticipador la que atrae particularmente nuestro interés y nos hace 
redirigir la atención. 
 
2.2. Evolución de la creatividad en las artes plásticas 
 
La creatividad estuvo asociada, en cierta manera encapsulada, durante varios siglos en 
personalidades de las artes. Llámese un Picasso, un Mozart, un Shakespeare. Simplemente el vulgo 
lo hacían depositario de esas dotes de clarividencia conceptual a ese pequeño grupo de generadores 
de arte. 
 
Mucho más cerca en el tiempo los artistas que guardaban ese privilegio para sí, comenzaron a 
compartirlo con los creativos publicitarios. David Ogilvy por ejemplo. Hoy hemos llegado a un 
estadio de democratización de la creatividad. 
 Todo el mundo puede ser creativo. 
 Todo el mundo quiere ser creativo. 
 Todo el mundo debe ser creativo. 
Pues bien, celebremos prácticas. 
De pensamiento lateral. 
De pensamiento divergente. 
De pensamiento productivo. 
E inclusive, de pensamiento convergente. Este nos permitirá poner en evidencia la acumulación de 
ideas generadas. 
Tendremos de esta manera grupos de generadores de arte que innovan, que piensan, que investigan, 




Esta evolución fue posible gracias al progresivo cambio de los paradigmas ideológicos y sociales, 
así como de los avances en el terreno de la ciencia y las humanidades, en especial en el campo de la 
psicología, la neurociencia y las artes. 
 
Teniendo en cuenta la evolución histórica del concepto de creatividad, tuvo que superar la 
resistencia y la negatividad que desde la antigüedad llevaba asociado el concepto. A pesar de los 
intentos de distintas civilizaciones y religiones, el concepto nunca llegó a estar separado del artista 
hasta el punto de llegar a ser la esencia de su trabajo. Para muchos autores no existe una definición 
acabada del concepto de creatividad, pero hay una larga lista de ellos que ofrecen su 
conceptualización personal del término. Entre los más consultados, se hallan puntos coincidentes y 
matices diferenciadores. 
 
La creatividad es una capacidad que poseemos todas las personas, de forma más o menos 
desarrollada, y que todos podemos utilizar. Para dominar la creatividad es importante salirse del 
camino establecido, pero lo único imprescindible es dominar el campo y adaptarse a la realidad 
para que tenga el éxito como resultado, a continuación  anotaremos algunos conceptos  de 
personajes tales como: 
G. Wollscháger: "Aptitud de señalar nuevas interrelaciones, de cambiar 
significativamente normas tradicionales contribuyendo así a la solución general de 
problemas de la realidad social" 
L. Stein: "Proceso que tiene como resultado una obra personal, aceptada como útil o 
satisfactoria por un grupo social en un punto cualquiera del tiempo" 
N. Sillany: "La disposición para crear que existe potencialmente en todos los 
individuos y en todas las edades, en estrecha relación con el medio sociocultural" 
J.H.Caré y F. Deybjer: "...para los pedagogos, la creatividad no es una propiedad del 
lenguaje, sino una aptitud del alumnado para imaginar, inventar, descubrir, expresarse, 
producir..." 
Ya. Lerner: "es una forma de actividad del hombre dirigida a crear valores 
cualitativamente nuevos para él, de importancia social, o sea, importantes para formar 
la personalidad en tanto que el hombre es un ente social" (Bustamant, 2012, pág. 1) 
 
 
2.2.1. Percepción artística 
 
La percepción artística es aquella en la que sentimos la forma. Es el proceso mediante el cual el 
individuo transforma las cualidades sensoriales recibidas dentro del mundo tal como lo conoce. El 
arte fomenta la percepción visual en cuanto al desarrollo de la capacidad para contemplar objetos y 
hechos, de tal manera que va más allá de la visión habitual sobre los cuerpos. Equilibrio, ritmo, 
alter natividad, progresión, simetría. 
Así pues llamaremos percepción artística a una forma determinada de observar la realidad, en la 
que el sujeto trata de encontrar perfiles diferentes a los que ve la mayoría en su contacto cotidiano 
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(tanto en la realidad objetiva como en la subjetividad interior, de las obras literarias, de las 
manifestaciones artísticas). Por lo tanto, uno de los objetivos de los creadores es dejar que toda 
belleza y complejidad de la existencia se manifieste en ese percibir la vida. Según algunas teorías 
psicológicas, la percepción es una dialéctica entre el sujeto y la realidad.  
Francisco Javier Navarro Moragas en su libro afirma: 
 
La grandeza de la expresión artística reside en su capacidad para encriptar la esencia 
de la experiencia humana. Este es el legado permanente de la obra de arte cuando ésta, 
al paso de los tiempos, se ha despojado ya de las funciones coyunturales que la dieron 
a luz. Lo magnífico del proceso es su propia indolencia, la inconsciencia del artista 
sean cuales sean los métodos y recursos retóricos empleados. Para ello es 
imprescindible el inconcebible esfuerzo de una honestidad indecible.(Moragas, 2013, 
pág. 117) 
 
De las técnicas de dibujo que deben ser tomadas en cuenta a la hora de realizar una buena 
composición. El equilibrio es el estado de distribución de las partes por el cual todo ha llegado a 
una situación de reposo. Inconscientemente tratamos de buscar una nivelación tomando como base 
las direcciones horizontal y vertical, las cuales nos permiten establecer un eje real o imaginario. 
 
El arte es interpretado como un medio de destruir el automatismo perceptivo; la imagen no trata de 
facilitarnos la comprensión de su sentido, sino de crear una percepción particular del objeto, la 
creación de su visión y no de su reconocimiento. El arte, o la percepción de algo como arte, nacen 
en la frontera entre lo que logramos entender y lo que no podemos evitar sentir, entre lo discursivo 
y lo emocional, entre lo objetivo y lo subjetivo. En la percepción de la belleza o del fenómeno 
artístico si se prefiere, o del instante trascendental, se mezcla el conocimiento con la sensibilidad. 
Juicio y sensibilidad, como diría Jane Austen. 
 
2.2.1.1. Sintaxis visual 
 
La sintaxis de la imagen, fundamentándose en  estudios científicos sobre las bases de la percepción 
visual, trata de establecer los principios de la teoría de la coordinación de los elementos plásticos 
en  la elaboración de una verdadera gramática de las imágenes. Una ciencia que al proporcionar un 
método analítico permitiese al artista y a todo creador plástico, grafista, diseñador, fotógrafo, etc. 
Conocer racionalmente los elementos y materiales con los que se trabaja. Debemos de pasar del 
campo de la pura intuición a la determinación de códigos visuales aptos para la intercomunicación 








Ilus. 22: Fundamentos Sintácticos 
( BDA Dondis, 2007, pág. 2) 
 
La invención de la cámara constituye un logro para la alfabetidad visual universal que crea una 
necesidad educativa, también la estética del arte ha permanecido anclada anacrónicamente en la 
idea de que la influencia fundamental para la comprensión de cualquier nivel del mensaje visual 
debe basarse en inspiraciones no cerebrales, aunque se dice que hay una inteligencia visual o 
inteligencia del ojo que desafortunadamente conocemos muy mal.  
La reproducción mecánica del entorno no constituye por sí sola una buena declaración visual, para 
controlar la asombrosa potencialidad de la imagen es necesario una sintaxis. 
Para considerarnos letrados hemos de aprender los componentes básicos del lenguaje escrito, las 
letras, las palabras, la ortografía y la gramática. La alfabetidad visual debe de actuar de la misma 
manera, sus fines son los mismos que motivaron el desarrollo de un lenguaje escrito: construir un 
sistema básico para el aprendizaje, la identificación la creación y la comprensión de mensajes 
visuales es de fundamental importancia. 
Giacomino. Diseñador en comunicación visual se manifiesta al respecto: 
 
Sintaxis visual o sistemas de ordenación. Antes hemos visto que los elementos del 
“Lenguaje Visual” aportan sentido o significado a las imágenes, de acuerdo a cómo 
los utilicemos conseguiremos un resultado o mensaje u otro. Pero claro si existe una 
semántica (se refiere a los aspectos del significado, sentido o interpretación de signos 
lingüísticos) de la imagen existirá una sintaxis. (…)Vamos a ver que hay muchas 
maneras de hacer una composición de una imagen y que la manera en que disponemos 
los elementos en el plano puede ayudar a dar más sentido a la comunicación. Como en 
todos los casos de la comunicación, no sólo importa lo que decimos, sino también, 
cómo lo decimos.(Giacomino P. , 2013, pág. 1) 
 
 
¿Cuánto vemos? Esta pregunta abarca un amplio espectro de procesos, desde la identificación de 
símbolos simples hasta lenguaje de símbolos y lenguaje para conceptualizar. En la infancia la 
capacidad de ver supera rápidamente a los  sentidos del olfato, el oído y el gusto la visión es una 
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experiencia directa para suministrar información, constituye la máxima aproximación que podemos 
conseguir a la naturaleza autentica. 
La Falsa División: Bellas Artes y Artes Aplicadas  
La calificación de las artes visuales a bellas artes y artes aplicadas, es un gran obstáculo para la 
necesidad de enfocarnos en la alfabetidad. Hay dos factores constantes de diferenciación: la 
utilidad y la estética. 
La diferencia más mencionada entre lo utilitario y lo puramente artístico es el grado de motivación 
hacia la producción de lo bello, pero las finalidades de las artes visuales son muchas,  Sócrates 
plantea la cuestión “si las experiencias estéticas tienen un valor intrínseco o hay que valorarlas o 
despreciarles por su estimulo de lo provechoso y lo bueno” 
Dentro de las diversas gamas de las artes visuales, y no importa el tema que tenga siempre 
comunica algo y en cierta forma tiene función más que solo decorativo. 
La visión contemporánea de las artes visuales ha avanzado más allá de la simple polaridad entre 
artes bellas y aplicadas llegando hasta las cuestiones de la expresión subjetiva a la función objetiva. 
La máxima del arquitecto norteamericano Sullivan “la forma sigue la función” viene ilustrado 
activamente por el diseñador de aviones cuyas preferencias personales están muy limitadas por el 
hecho que las formas a montar, sus proporciones y sus materiales realmente tienen que volar. El 
diseñador no es el único que enfrenta este problema de gusto personal, muchas veces un artista, 
tiene que modificar su obra porque ha recibido un encargo de un cliente que sabe muy bien lo que 
quiere. Los frescos de Miguel ángel para el techo de la capilla Sixtina demuestran claramente la 
debilidad de esa falsa dicotomía, el papa, como representante de las necesidades de la iglesia 
influyo en las ideas de Miguel ángel que también resultaron modificadas por la finalidad directa del 
mural, nadie podría discutirle a este mural que es una bella obra de arte  auténtica y sin embargo 
tiene un fin y una utilidad que contradicen la definición. Si aceptamos ese punto de vista, 
renunciamos a una parte muy valiosa de nuestro potencial humano, no solo nos convertimos en 
consumidores carentes de criterios profundos, sino que negamos la importancia esencial de la 
comunicación visual. Tanto para la historia como para nuestras propias vidas. 
 
El impacto de la Fotografía. El último bastión de la exclusividad del artista es la capacidad de 
dibujar, de reproducir el entorno tal como aparece, la cámara en todas sus formas ha acabado con 
ello, El aumento de influencia de la fotografía, constituye un retorno a la importancia de nuestros 
ojos en la vida, al ver hacemos muchas cosa más: experimentamos lo que está ocurriendo de una 
manera directa, descubrimos algo que nunca habíamos percibido o ni si quiera mirado. 
Expandir nuestras capacidades de ver es expandir nuestras capacidades de comprender un mensaje 
visual y lo que es aún más importante elaborarlo. 
Conocimiento Visual y Lenguaje Verbal 
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Visualizar es la capacidad de formar imágenes mentales, creamos la visión de cosas que jamás 
hemos visto, ese pre visualización va ligada al salto creador, el pensamiento en conceptos emergió 
del pensamiento en imágenes a través del lento desarrollo del proceso de abstracción, de la misma 
manera que la escritura fonética surgió por procesos similares.  
 
Alfabetidad Visual.- En parte a causa de la separación dentro de lo visual entre arte y artesanía, y 
en parte a causa de las limitaciones del talento para dibujar, mucha comunicación visual se ha 
dejado en manos de la intuición y el azar, en realidad en este campo los sistemas educativos 
avanzan a una velocidad monolítica, con exclusión del resto de las sensibilidades humanos 
prestando muy poca atención al carácter aplastantemente visual en la experiencia de aprendizaje 
del niño, incluso la utilización de métodos visuales en la enseñanza carece de rigor y fines claros. 
Hemos de buscar la alfabetidad visual en muchos lugares y de muchas maneras, en los métodos de 
adiestramientos de los artistas, en las técnicas de formaciones de artesanos, en la teoría psicología. 
En la naturaleza y en el funcionamiento fisiológico del organismo humano. 
 
Existe una sintaxis visual, líneas generales para la construcción de composiciones, elementos 
básicos que pueden aprender y comprender los estudiantes, sean artistas o no, y que son 
susceptibles junto con técnicas manipuladoras, de utilizarse para crear claros mensajes visuales, 
todos estos factores pueden llevar a una comprensión más clara de los mensajes visuales. Una cosa 
es cierta. La alfabetidad visual nunca podrá ser un sistema lógico tan neto como el del lenguaje 
escrito. 
 
Enfoque Pragmático de la Sintaxis Visual.- La Sintaxis Visual estudia las maneras en que se 
combinan los elementos gráficos para constituir un mensaje determinado, por supuesto estamos 
hablando de un mensaje gráfico. Recordemos que la palabra sintaxis se refiere en gramática a las 
reglas y formas en la que se combinan las palabras y en cómo se estructura el lenguaje. Entonces 
asumimos que también existe una sintaxis en el lenguaje visual, que vendría siendo el caballo de 














Ilus. 23: Elementos del diseño 
(Sebastianka, 2009, págs. 2-13-18-30) 
 
Implícitamente estamos tratando con lo que definimos como composición. Las siguientes no hay 
que considerarlas reglas, sino propuestas de las que nos podemos valer para armar y combinar 
elementos dentro del espacio sobre el que vamos a diseñar, es decir, nuestro soporte, así sea papel, 
plástico, metal, el propio aire, efectivamente los pixeles de una pantalla etcétera. 
A continuación veremos algunos de los elementos sintácticos de la imagen o principios del diseño 










Ilus. 24: Principios del diseño visual 
(Giacomino, 2013, pág. 3) 
 
2.2.2. La creatividad 
 
La creatividad es la facultad de crear o la capacidad de creación, consiste en encontrar métodos u 
objetos para realizar tareas de maneras nuevas o distintas, con la intensión de satisfacer un 
propósito. .La generación de nuevas ideas y conceptos también se conoce como inventiva, 
pensamiento original, pensamiento divergente o imaginación constructiva, conceptos que suponen 
el acto de inventar cualquier cosa nueva, utilizando el ingenio, la capacidad de encontrar soluciones 
originales y la voluntad de modificar el mundo. 
 
Gardner en  1995, ha estudiado la creatividad con su teoría de las inteligencias múltiples, distintas e 
independientes. De lo que se puede sugerir que también existen diferentes tipos de creatividad, 
relacionados a los diferentes tipos de inteligencia. Finalmente, Gardner define la inteligencia como 
la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. 
Guilford en 1965 hizo una clara diferencia entre la creatividad y la inteligencia. La inteligencia 
pasó a forman parte del pensamiento convergente y la creatividad, el pensamiento divergente. Por 
otro lado, se encuentra Lowenfeld contemporáneo de Guilford. Lowenfeld (1961) consideraba que 
la medición o identificación de la capacidad creadora se confundía con la asociación que se 
realizaba de esta con la inteligencia, el hecho de que un individuo tuviera una capacidad de 
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respuesta adecuada y prestase atención, que le permitiera la resolución de conflictos de manera 
intelectual; no era un factor determinante para que este individuo se considerara creativo.  
 
Finalmente, Betancourt (1995) anotó que aunque los resultados de estas investigaciones  mostraban   
discrepancias, todas ellas se complementan al mismo tiempo, confluyendo en tres posiciones 
básicas:  
1) La creatividad y la inteligencia son un mismo proceso psicológico 
2) La creatividad y la inteligencia son absolutamente independientes y excluyentes. 
 3) La creatividad y la inteligencia se pueden distinguir, pero guardan una cierta relación. 
La creatividad no está localizada específicamente en ninguno de los dos hemisferios. La percepción 
y la intuición del hemisferio derecho son tan esenciales en cualquier proceso creativo, como lo son 
la lógica y el razonamiento propios del hemisferio izquierdo. Cualquier proceso creativo utiliza los 
dos hemisferios.  
 
Guilford, en 1951, clasificó el pensamiento productivo en dos clases: convergente y divergente. 
Según Cruz J. (2005) el pensamiento convergente, que se origina en el lado izquierdo del cerebro, 
busca una respuesta determinada o convencional, y encuentra una única solución a los problemas 
conocidos. Otros autores lo llaman lógico, convencional, racional o vertical. 
 
El pensamiento divergente, que se origina en el lado derecho, en cambio se mueve en varias 
direcciones en busca de la mejor solución para resolver problemas a los que siempre enfrenta como 
nuevos. Y para los que no tiene patrones de resolución, pudiéndose así dar una vasta cantidad de 
resoluciones apropiadas más que una única correcta. Ese tipo de pensamiento tiende más al 
concepto de creatividad. 
 
2.2.2.1. Nociones de creatividad 
 
Qué es la creatividad: Analicemos la palabra creatividad según las diferentes maneras como 
indicaremos a continuación: Como sustantivo.-Es la capacidad de crear. Como adjetivo.-Es lo que 
da la cualidad calidad de una persona, producto, ambiente o proceso. Como verbo.- Es la acción 
que puede ser desarrollada aprendida habilidad, proceso, pensamiento. 
Sintetizando nuestras definiciones anteriores podemos concluir que la creatividad es la capacidad 
del ser humano de ampliarse y profundizarse a nivel individual y colectivo en distintos ámbitos: 
lenguaje, tecnología, ciencia, arte, relación y acción en el mundo. 




Los rasgos que mejor describen este concepto son: capacidad, sensibilidad, curiosidad, 
preparación, complejidad y flexibilidad respecto a la persona creativa; 
problematización, presencia de proyectos, incubación, aprovechamiento del momento 
referidos al proceso creativo; interacción, riqueza de estímulos, clima estimulante y 
distendido, intercambio de ideas con otras personas, respecto al ambiente o medio; 
novedad, variedad, valor o utilidad, reconocimiento, satisfacción, comunicación o 
expresión, referidos al producto. La interacción de todos estos rasgos nos proporciona 
una imagen aproximada de lo que queremos expresar con la palabra creatividad. No se 
trata de un concepto estático, sino dinámico, interactivo, de ajuste permanente entre el 
entorno y las inquietudes de la persona. 
(Torre, 2003, pág. 2) 
 
Puede ser desarrollada por cualquier persona y a cualquier edad, no en vano Pablo Picasso diría en 
una ocasión:” La edad sólo importa cuando uno envejece. Ahora que he llegado a una edad 
avanzada, bien podría tener veinte años”. El espíritu creativo, lejos de declinar con la edad, puede 
en realidad ganar fuerza. El genio sería un ejemplo de grado máximo de desarrollo de esta 
capacidad. 
 
La creatividad en sí misma no es ni buena ni mala. Mirar la creatividad desde una perspectiva ética 
significa considerar la propia vida como una obra de arte y la humanidad como el gran proyecto 
creativo de cada uno. La creatividad, va implícita en el arte de vivir en el nivel más elevado y más 
cercano a lo divino.  
 
Sólo quien tiene preguntas encuentra respuestas. Sólo quién tiene el hábito de interrogar a la 
naturaleza y a la sociedad aprende de la naturaleza y la sociedad. El que no cuestiona nada, no ve 
nada. El que no sabe nada es capaz de observar nada que valga la pena. 
 
El poder creador presupone una actitud receptiva ante la realidad; una especie de humildad. Quién 
trata de imponer al cosmos sus ideas y esquemas sin antes escuchar suficientemente la voz de los 
hechos, se pone en el vía de forzar y violentar las cosas. Acabará dándose de topes contra un muro. 
La regularidad en el trabajo, el trabajo metódico, la tenacidad, la práctica, condicionan. 
 
Para sobrellevar las inevitables etapas de aridez. Muchas veces el creador se parece al alpinista que 
suda y jadea una y otra vez antes de disfrutar los aires frescos de la cima. 
 
Tipos de creatividad.- Creatividad Eureka: en donde surgen ideas fulminantes o descubrimientos 
de conceptos originales que suponen un gran salto hacia delante. Es poco frecuente este tipo de 
creatividad porque hace falta tener un increíble e innato espíritu creativo para inventar por ejemplo 




    Creatividad secundaria: es un tipo de creatividad que se fija en algo y lo mejora. La mayoría de 
los cambios son el resultado de muchos pequeños pasos innovadores. Un ejemplo es la mejora de 
un proceso productivo resultado de la sugerencia de los operarios de una planta o crear un vaso 
desechable con forma de cono para evitar que lo dejen en cualquier lugar. 
 
Maslow fue el primero en describir algunos aspectos de las vivencias creadoras para la evolución 
de la personalidad. Distingue entre la creatividad primaria, como sería una improvisación jazzística 
o un dibujo infantil y la creatividad secundaria. Estas se distinguen porque una vez que concluye la 
regresión voluntaria hacia las profundidades, la pasividad y la apertura al mundo de la inspiración 
propia de las experiencias cumbre debe ceder el paso a la actividad, al control y al trabajo riguroso. 
Al respecto es oportuna la afirmación de Alexander Graham Bell que escribió sobre su proceso 
inventivo: Me sorprendió que los huesos del oído humano fuesen tan fuertes en comparación con 
las delicadas y delgadas membranas sobre las que actúan, y se me ocurrió la idea de que si una 
membrana tan delicada podía mover unos huesos relativamente tan fuertes, por qué no una pieza 
más gruesa y sólida iba a mover mi pieza de acero y de ese modo se ideó el teléfono. 
 
Ejemplos de la creatividad secundaria son los productos que desarrollan y concretan ideas 
formuladas por otras personas, como pueden ser puentes, casas, automóviles, experiencias 
científicas, etc. Si hacemos una revisión de nuestras experiencias culminantes se puede manifestar 
que son, como la felicidad, momentos transitorios de auto-actualización. Durante esos momentos 
culminantes estamos más enteros, más integrados y más conscientes de nosotros mismos y del 
mundo, se siente un desasosiego tal vez producido por esta mezcla de sentimientos. 
 
Hay creadores que han logrado concentrar sus propósitos a través de procesos que les han 
implicado mucho esfuerzo y perseverancia. Un ejemplo de ello es William Shockley, que obtuvo el 
premio Nobel por la invención del transistor. 
 
2.2.2.2. La creatividad como proceso 
 
En cuanto al  estudio de la creatividad como  proceso, podemos anotar que este transcurso creativo 
consta de una serie de pasos que busca dar nuevas definiciones o soluciones a problemas o 
realidades. Sin embargo, según Esteve (2001), el problema de la creación no está en saber más o 
menos acerca de algo, sino en ser consciente de aquello que se sabe, para poder operar con dichos 
recursos al descubrir nuevas relaciones creativas; para finalmente intervenir el contexto social y 
cultural. Por tanto, volver el proceso creativo en un proceso abierto y ajustable a las necesidades de 




 Enfocándonos al proceso creativo, los primeros estudios datan aproximadamente de 1926, cuando 
Wallas establece cuatro pasos fundamentales en el arte de pensar o de procesar una idea o asunto 
hasta su resolución que aún en nuestros días siguen vigentes. 
 
 Preparación: fase en la que se recoge la información relativa al problema. consiste en 
percibir y analizar la situación, así como de todas las circunstancias y dimensiones que 
influyen en ella. Es un momento con alto grado de excitación, en el que la persona se ve 
impelida a investigar, analizar, experimentar y probar diferentes posibilidades para resolver 
el problema: 
 Incubación: se analiza todo el material previamente elegido. Se trata simplemente de la 
interiorización del problema. Es un proceso interno e inconsciente que se produce en el 
hemisferio derecho de la mente y supone el establecimiento de nuevas relaciones. Al 
tratarse de un proceso interno, aparentemente no provoca ninguna respuesta externa. 
 Iluminación o solución creativa: se trata de buscar esa gran  idea. La solución surge de 
improviso, es cuando todo cobra sentido, está relacionado y claro es una  fase de júbilo y 
entusiasmo, en la que el esfuerzo invertido obtiene su recompensa 
 Verificación: solución creativa ya matizada y concretada, en esta fase se analiza, verifica y 
valida la solución adoptada. Tiene como consecuencia su abandono, o su adaptación para 
ser perfeccionada o su puesta en práctica.  
 
En la actualidad podemos anotar dos pasos más para desarrollar de mejor manera el hecho creativo. 
5. Evaluación: Es la fase  decisiva en la que valoramos y verificamos si esa inspiración es valiosa o 
no ,para que se pueda llevar a la práctica ,realizando con la idea todo tipo de pruebas de validación, 
comentarios y juicios críticos de personas competentes en la materia. En caso de que la idea no sea 
válida, se considerará como una fase intermedia de incubación con reintegración al proceso. 
 
6. Elaboración: Es la fase de desarrollo, comunicación y aplicación práctica de la idea, fase 
frecuentemente larga y muchas veces ardua, siendo también la difusión y socialización de la 
creación una parte muy importante. 
 
Cabe aclarar que no siempre tienen porqué darse estos pasos ni por este orden. Desde esta 
perspectiva, el producto creativo es resultado de un gran trabajo previo y posterior a la fase de 
iluminación, lo que ofrece una alternativa a las explicaciones basadas en las musas e inspiraciones 




Esto, se suele expresar con la frase: “La creatividad es un 1% de inspiración y un 99% de 
transpiración” (atribuida a Thomas Alva Edison y a Johan Wolfgang von Goethe). 




Ilus. 25: Fases en el proceso creativo 
 
1.- Fase lógica: comprende la definición del problema, la recogida de datos y una 
primera aproximación a las posibles soluciones. (….) 
2.-  Fase intuitiva: consiste en la redefinición del problema y la maduración mental de 
las opciones de resolución. En ella se produce la iluminación, es decir la revelación de 
la solución. 
En ella se incluirían las fases que Wallas llama Incubación e Iluminación. 
3.-Fase crítica: Se trata del análisis y verificación de la validez de la innovación. Es 
entonces cuando se aplican las últimas modificaciones para alcanzar la perfección. 
Sería la denominada por Wallas como Verificación. 
(A.García., 210, pág. 2) 
 
 
En los años treinta, Crawford, inicia el primer curso sobre  creatividad. Para este profesor la 
creación consiste en trasladar los atributos de una cosa a  otra, es decir, cambiar las utilidades de 
una cosa a otras realidades. Él entiende la creación como proceso. Cada  nuevo intento o trozo de 
creación se origina en alguna cosa. No nos cae del cielo, usted utiliza lo que ya tiene en la mente. 
 
 En esta cita del profesor Robert Crawford, podemos darnos cuenta como nuestro bagaje y sistema 
de creencias que se va formando a través de la historia personal de vida, ejercen una influencia a la 
hora de producir una creación. Por un lado, encontramos los pasos básicos por los que transcurre la 
acción creativa y su proceso y por el otro, cómo este proceso ha sido incentivado o como se ha 
intentado enseñar para llegar a “ser creativo”. 
 
 A través de la historia se han planteado muchas maneras para fomentar la creatividad, desde 
implementar ejercicios basados en la realización de listados de ideas,  mantener una posición 
abierta a opiniones distintas a la propia, ejercicios de dibujo que fomenten la capacidad de cambiar 
nuestros hábitos a un modo diferente de ver o percibir el mundo, el pensamiento se inscribe en una 
relación entre lo que ya sabemos, nuestra memoria y lo  que percibimos. Con esta trilogía damos 




La  conclusión o inferencia (evaluación de proposiciones) tiene lugar a través de la sugerencia de 
todo cuanto se ve y se recuerda; esa sucesión de ideas es el pensamiento.  Dewey (1933) basa todo 
este proceso en dos recursos básicos e innatos: la curiosidad y la sugerencia. Es así que el 
pensamiento debe conducir a una meta, a una acción o a un resultado.  
 
2.2.2.3. La creatividad como producto 
 
El sujeto, el producto y el contexto, inmersos en el proceso creativo  
Tres aspectos median en la  creatividad como producto, abordada desde el campo artístico y 
apoyado en tres ejes, el artista como individuo con especial capacidad natural, la obra de arte como 
logro supremo  y del proceso artístico como algo enigmático que ocurría bajo los mecanismos de 
inspiración y daban lugar a la autoexpresión del creador. Sin embargo, a lo largo de la historia se 
han realizado diversos estudios acerca de cómo se evalúan los productos creativos o cuales son las 
características esenciales que los hacen ser originales, creativos e innovadores; tema que ha sido 
abordado en últimas instancias a partir de la publicidad, línea que determina la creatividad a partir 
del fin último, o de la evaluación del resultado obtenido, es decir, el producto generado. Según 
Obradors (2007) un producto creativo, original y novedoso requiere de un consenso por parte de las 
personas que evalúan el producto. Dicha evaluación deberá  ser llevada a cabo en función de la 
susceptibilidad del producto creativo para ser adoptado a la realidad, modificarla en algún aspecto 
y en consecuencia, poseer una utilidad. 
 
 Se puede coincidir con Obradors (2007) al mencionar que para que un producto creativo sea 
considerado como tal, debe existir una aprobación o consenso social que así lo defina, más no se 
puede concebir en determinar la creatividad únicamente a partir del fin último, pues son 
importantes otros aspectos como el proceso creativo que se tiene que llevar a cabo para lograr ese 
fin. 
 
Por otro lado, Romo (1997) asume una postura similar al definir la creatividad como producto: “He 
adoptado la definición de creatividad como una forma de pensar, cuyo resultado son cosas que 
tienen a la vez novedad y valor” Por su parte Bruner (2007) considera como acto creativo el que 
produce una sorpresa eficiente, es decir, que el producto creativo no solo tiene que sorprender, sino 
que es preciso que logre un efecto y que sea útil. 
La creatividad, abordada desde el contexto, generalmente se condiciona a un lugar y un grupo de 
personas específico, como lo explica Carl Rogers (1960), desde la vertiente humanista de la 





Carl Rogers causó revuelo en su época, la década de 1950, por establecer relaciones directas entre 
la creatividad y las experiencias vividas por los sujetos en quienes se producía. Según Florida 
(2010), Rogers, en un apartado de su famoso libro El proceso de convertirse en persona,                                                                        
critica la sociedad rígida y burocrática de su época por tener, a su juicio, un efecto sofocante sobre 
las personas, al tiempo que defiende la desesperada necesidad social de creatividad. 
 
Rogers mencionaba que las personas generalmente estandarizaban sus conductas, es decir, se 
dejaban persuadir por lo que en función de normas ya preestablecidas por medio de consensos 
sociales se consideraban como correctas, lo cual definitivamente coartaba la creatividad pues al 
pretender ser original o diferente se tenía la sensación de peligro o temor y esto no aplicaba 
únicamente en cuanto a la generación de ideas nuevas sino incluso en la misma vida familiar e 
individual, en donde incluso la manera de vestir así como los modales alimenticios reflejaban el 
poder social que prevalecía sobre el individuo. Tras señalar las dimensiones del proceso creativo y 
ofrecer su teoría básica de la creatividad, Rogers explicó con detalle lo que él considera una 
relación necesaria entre la creatividad y la experiencia. Se ha descubierto que cuando la persona se 
abre a la experiencia  su conducta se vuelve creativa y se puede confiar en que esa creatividad sea 
básicamente constructiva. 
 
 Las personas que se abren a la experiencia transmiten rápidamente los estímulos que reciben sin 
distorsionarlos mediante procesos defensivos. Tanto si el estímulo se origina en el entorno, en el 
impacto de una forma, de un color o de un sonido sobre el sistema sensorial, como si se origina en 
las vísceras, se encuentra disponible para la conciencia. Esto último sugiere otro modo de descubrir 
la apertura a la experiencia. Significa la ausencia de rigidez y la permeabilidad de los límites en 
cuanto a conceptos, creencias, percepciones e hipótesis. Significa tolerancia ante la ambigüedad 
allá donde existía ambigüedad. Significa la posibilidad de recibir gran cantidad de información 
conflictiva sin forzar el fin de la situación. Esta apertura completa de la conciencia, a lo que es en 
cada momento, una condición importante para la creatividad constructiva  
 
Como se puede observar, Rogers expone la creatividad basada en la búsqueda de actividades y 
estímulos amplios y atractivos, que no se limiten a la normatividad de la sociedad sino que se 
generen más allá de lo preestablecido, sin prejuicios. Así la creatividad será el producto del 
establecimiento de nuevas relaciones entre el medio ambiente y las peculiaridades de la 
personalidad del creador que reflejen su potencial en la realización de lo creativo. 
 
Niveles de la creatividad como producto: Creación modesta: cuando tiene valor sólo para el 
individuo, y tal vez para su pequeño círculo de familiares y amigos. 
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 Creación trascendente al medio: cuando es valorizada también en ambientes 
profesionales próximos al individuo o al grupo creativo.  
 Creación trascendente a la humanidad: cuando permanece válida a través de los países y 
de las épocas históricas: rebasa el espacio y el tiempo del creador.  
Por lo tanto la  creatividad como producto sería la capacidad de dar origen a cosas nuevas y 
valiosas; y la capacidad de encontrar nuevos y mejores modos de hacer las cosas. 
Combinación de cualidades: 
 Poder de la fantasía que trascienda la realidad; 
Capacidad de descubrir relaciones entre las cosas; 
Sensibilidad y fuerza en la percepción; 
Cierto grado de inquietud y anticonformismo; 
Capacidad de visualizar situaciones inéditas; 
Facilidad para imaginar hipótesis; 
Audacia para emprender nuevos caminos. 
Características de la persona creativa:    Espontáneo, Autocrítico,  Planificador,    Prudente (en su 
retiro). 
A modo de compendio o extracto podemos anotar lo que Leonel More afirma: 
Dimensiones de evaluación de productos creativos. 
J. Varela y otros han identificado varias dimensiones de evaluación de productos creativos (para 
ellos las dos primeras son los principales aspectos a considerar): 
 
1.- Originalidad: novedad en relación con otros, poco frecuente o infrecuencia 
estadística. 
2.- Eficacia: grado en que resuelva una situación problemática determinada. Grado en 
que un diseño supera las dificultades o problemas que suelen tener los diseños 
comunes de partida. (Más eficaz tanto más inconvenientes resuelva, sin incorporar 
otros nuevos). 
3.-Parsimonia: que se haga de la forma más sencilla posible. 
4.-Germinalidad: grado en que contiene ideas potencialmente interesantes para el 
contexto donde se desarrolla o para otro tipo de ámbito. (Puede ocurrir que una idea 
no tenga demasiado interés en apariencia, pero que sí lo tendría tras un proceso de 
elaboración y perfeccionamiento). 
5.-Transformacionalidad: grado en que la solución representa un cambio. 
6.-Elaboración: grado de complejidad y detalle que manifiesta. 
7.-Creatividad no definida.  
(More, 2006, págs. 1-2) 
2.2.2.4. La creatividad artística 
 
Antecedentes respecto a la creatividad artística. Frente a la gran incógnita sobre qué es la 
creatividad, los hombres han dado a través de la historia diversas respuestas. Los antiguos tenían 
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una respuesta categórica: surge del otro mundo; de la esfera de lo sobrenatural, de lo divino. Es una 
interrupción del más allá en el acontecer humano. 
 
Los griegos creyeron durante más de mil años en las musas: seres divinos que inspiraban a los 
artistas, a los sabios, a los inventores. “No es mediante el arte, sino por el entusiasmo y la 
inspiración que los buenos poetas épicos componen sus bellos poemas. Lo mismo sucede con los 
poetas líricos. Son órganos de la divinidad, que nos habla por su boca” se solía afirmar en aquellas 
épocas. 
 
La palabra entusiasmo deriva del griego en teso, que significa “estar en Dios”, “estar poseído por 
Dios. Platón decía “la divinidad los usa como sus ministros o servidores”. 
El psicoanálisis introduce, en vez de lo sobrenatural, las leyes del devenir psicológico; en vez de la 
inspiración, el inconsciente; en vez de las musas, los deseos y las represiones; en vez de las voces 
de arriba, las pulsiones de abajo. 
 
Para la neurofisiología el pensamiento humano es una función natural del sistema nervioso, que 
relaciona al individuo con el medio, y que es capaz de asociar entre sí los más diversos objetos.  
Los neurofisiólogos analizan cómo nuestro hemisferio izquierdo es verbal y lógico, sede del 
pensamiento convergente, nuestro hemisferio derecho, por el contrario, es visual, imaginativo y 
creativo y en él se asienta el pensamiento divergente. 
 
La genética explica la creatividad con base en factores hereditarios, resultado a su vez, de 
combinaciones de los genes del padre y de la madre. Dicha capacidad no es otra cosa que una de 
tantas cualidades innatas, fruto de una feliz combinación de rasgos somáticos y psíquicos. Un 
hombre alto, atlético podrá fácilmente ser un gran basquetbolista; pero un hombre bajito no podrá 
serlo. 
El Análisis Transaccional ofrece una explicación popular muy sugestiva del fenómeno de la 
creatividad. La estructura psíquica de cada ser humano se compone de tres elementos el Padre, el 
Adulto y el Niño.  El primero es la voz del pasado, de las tradiciones, de las normas, preceptos, 
prohibiciones y convencionalismos sociales. El segundo es el contacto “aquí y ahora” con las 
situaciones externas e internas. Es técnico, realista y pragmático.  
El tercero es el elemento espontáneo, curioso, imaginativo, juguetón que unas personas mantienen 
bastante vivo, y otras han ido sofocando, reprimiendo y atrofiando a lo largo de los años. El niño 
nos da la clave de la creatividad. 
 
Para Jacob Burckhardt el cimiento de la creatividad es un innato y poderoso impulso interior hacia 
la imagen, que fuerza al espíritu a manifestarse en formas de toda clase. En el campo simbólico, el 
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hombre es un ser hecho de dicho campo y junto con ello toda su vida está inundada de símbolos. 
Esto es una evidencia. A través de la evolución hemos adquirido la capacidad de manejar las cosas, 
no sólo en sí mismas, sino a través de ellos. 
 
La Creatividad en las Artes Plásticas.- La producción creativa se manifiesta en la medida en que 
el individuo se interesa efectivamente en la actividad que realiza, y por el logro de aprendizajes 
significativos que lo comprometen y le permiten, a través de su experiencia, expresarse por medio 
de la actividad que realiza y por la estimulación que el ambiente natural y social que le 
proporciona. 
 
La reflexión en estos aspectos nos conducen a considerar que la creatividad no es el resultado de la 
"inspiración o iluminación" de un momento, que como varita mágica logre que el individuo sea 
creativo, ésta es el resultado de un proceso en el que el individuo investiga, experimenta, analiza 
diversas posibilidades de las cosas, y aplica su experiencia en un tema o aspecto que le preocupe de 
su realidad. Por tanto, la creatividad es una vivencia y un actuar del individuo, es una capacidad 
humana, objeto de desarrollo, de la que ningún hombre carece, cuando menos potencialmente, y 
que se puede manifestar en cualquier actividad humana. El problema para entender 
conscientemente la creatividad se origina por el hecho de que, comúnmente, nos referimos 
indistintamente al proceso y al producto creativo, por lo cual es importante analizarlos. 
 
La creatividad como capacidad humana presupone la adquisición y utilización de una serie de 
conocimientos, actitudes y habilidades, que posibilitan el desarrollo de un proceso que desemboca 
en la producción de objetos, cosas o situaciones que resuelvan un hecho determinado. 
 
En dicho proceso el individuo pone en juego su experiencia, misma que se traduce en la aplicación 
de los conocimientos que posee para solucionar la situación a la que se enfrenta. Ahora bien, la 
aplicación de estos conocimientos se caracteriza por la posibilidad de poner en práctica habilidades 
que ubicaríamos inicialmente dentro de la siguiente clasificación: 
Las habilidades específicas, son habilidades propias que otorga el estudio del tema o actividades en 
la que el individuo enmarca su práctica. Es decir: para crear, el alumno no puede partir de cero, 
debe contar con antecedentes, con los elementos básicos de la disciplina o del tema a tratar, que le 
permitan expresarse -sea bailando, pintando o actuando- a los cuales, como es natural, no se llega 
fortuitamente, sino a través de las vivencias, por una constante preocupación sobre el tema o para 





La habilidad de asociación, no puede presentarse de una acción creativa partiendo de la nada. No se 
puede crear en el sentido de dar existencia a algo que no existiera con anterioridad de alguna 
manera, de esta forma, la creatividad implica el establecimiento de nuevas relaciones entre 
elementos ya existentes (objetivos, ideas, valores, procedimientos, etcétera.). Esta es una actividad 
combinatoria y reestructuran te que consiste en la ubicación de esos objetivos, ideas, valores, 
procedimientos, etcétera, desde otra perspectiva, con el objeto de encontrarle una nueva 
funcionalidad y utilidad, lo que le otorga la característica de originalidad a la creatividad (estilo 
personal de pensar y actuar, libre de estereotipos, etcétera.) Por ejemplo, las relaciones entre formas 
y colores, entre diferentes sonidos o movimientos; entre la actitud corporal y la voz; es decir, en el 
caso de las artes, establecer relaciones entre los elementos estructurales de éstas.  
 
Belén Soto manifiesta: 
No fue hasta el S.XX, cuando el término de creatividad empezó a usarse como se 
utiliza hoy en día. Esto ocurre porque el término Creatividad al igual que el de Arte es 
ambiguo, impreciso y ha sufrido distintas consideraciones y evoluciones, y lo que es 
más importante porque está influida por la cultura. 
Respecto a la ideología artística, se puede afirmar que la cultura, al igual que la 
creatividad artística, consiste en la forma genuina de búsqueda de soluciones a los 
problemas sociales, que son específicos y comunes a un mismo grupo. (Belén Soto, 
2012, pág. 2) 
 
2.2.3. La originalidad 
 
Es la capacidad del individuo para generar ideas o productos cuya característica es única, de gran 
interés aportación comunitaria o social. 
Parámetros: 
Novedoso (apartarse de lo habitual). 
Manifestación inédita (descubrir algo no conocido). 
Singularidad (lo único apropiado y genuino). 
Imaginación (creación mental de nuevas realidades). 
Desarrollo: La técnica y la tecnología por naturaleza contemplan la originalidad y requieren por 
esencia para su manifestación de expresiones novedosas y genuinas en sus concepciones. La 
originalidad requiere de especialidad y desprevención; es necesario un conocimiento para generar 
otro y amplitud de rango en el pensamiento técnico para la creación profesional. 
 
Perspectivas: En la medida que se den acciones y resultados originales el mundo cambia, se 
transforma, se renueva. La importancia de la originalidad radica en ser fuente de recurso para el 
hombre. La originalidad está íntimamente relacionada con el concepto de evolución; un nuevo 
descubrimiento, una nueva creación, un nuevo significado, es un nuevo paso en el trayecto 
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evolutivo de la especie humana, cada descubrimiento, creación o significado, serán la base para 
nuevas realidades y éstas para otras nuevas. 
 
Barreras: Los adultos no asimilan la producción original y expresión divergente de las 
manifestaciones infantiles, desalentando a los menores. 
La burla, el descrédito y la represión a las "locuras", a lo informal, a lo nuevo. 
El apego a las costumbres, a la normalidad y al convencionalismo. 
 
Formas de estimulación: La reflexión de actitudes, comportamientos y hábitos de conducta 
cotidiana, en las diferentes actividades y funciones del hombre, buscando formas nuevas de 
respuesta y solución, la realización de concursos y actividades de innovación, ingenio e inventiva, 
cambiando patrones, marcos de referencia y paradigmas. 
Inarejos afirma. 
La originalidad es el valor que actualmente se cotiza más en el arte (más que la 
belleza, más que la perfección, más que la expresividad); pero, además, se da a la 
palabra “original” un significado equívoco y una interpretación falsa. “Original” 
significa que es propio y personal del artista que lo hace, y no (y éste es el sentido que 
se le suele dar ahora) que es diferente de lo que hacen los demás. La originalidad, en 
el primero y auténtico sentido de la palabra, es la más noble aspiración que puede 
tener un artista. La originalidad, en la falsa acepción que se le da actualmente, es una 
aberración del arte.(INAREJOS, 2011, págs. 1-) 
 
 
La originalidad consiste en retornar al origen, de forma que es original aquel que con sus medios 
vuelve a la simplicidad de las primeras soluciones manifestaba Gaudí y A. Van Kaam afirmaba que 
la originalidad de un hombre brilla, no en las cosas que hace, sino en el modo en que las hace. 
 
2.2.3.1. Nociones de originalidad 
 
¿Todo proceso creativo por sí mismo es original?  
El proceso creativo por sí mismo no es original, la originalidad se encuentra en que cada individuo 
pueda realizar las modificaciones en cada paso del proceso que se adapten a sus propias 
capacidades. Al intervenir la capacidad de variación y alteración de lo dado, o de hacerse propia o 
apropiarse de una cosa, no simplemente la novedad como algo completamente genuino, sino 
adaptable. De esta manera, la originalidad puede ser encontrada incluso en la copia si nuestro 
proceso creativo nos da una respuesta diferente de una muestra ya planteada con anterioridad. Lo 
importante es encontrar estas nuevas direcciones, la búsqueda de oportunidades que den apertura a 
creaciones originales en contextos actuales. Es así que encontramos un entendimiento de esta 




Notas  que aportan  a construir conceptos de  Originalidad. 
Al entender cultura como la suma total de lo que el individuo adquiere de su sociedad, es decir, 
aquellas creencias, costumbres, normas, hábitos alimenticios y artes que no son fruto de su propia 
actividad creadora, sino que recibe como un legado del pasado, mediante una educación formal e 
informal; la capacidad de generar una respuesta favorable ante un problema depende del contexto, 
la misma respuesta funcional en un contexto puede no serlo en otro. 
 
La curiosidad y la sugerencia van relacionadas a lo que Dewey (1989) denomina como 
pensamiento reflexivo tipo de pensamiento que consiste en darle vueltas a un tema en la cabeza y 
tomárselo en serio con todas sus consecuencias  es decir, el examen activo, persistente y cuidadoso 
de toda creencia o supuesta forma de conocimiento a la luz de los fundamentos que la sostienen y 
las conclusiones a las que tiende.  
 
Por tanto la curiosidad, innata en los seres humanos, no es algo que pueda enseñarse, pero su 
desarrollo depende de la forma en que es presentada la información, abriendo la posibilidad de 
encontrar soluciones por uno mismo. Y la sugerencia es entendida como todas las ideas, los 
métodos, las estrategias, las experiencias. Todo debe ser considerado sugerencia en la medida que 
invite a desarrollar  en el futuro la posibilidad de encontrar por sí mismo respuestas a los 
interrogantes de su pensamiento reflexivo. 
 
2.2.3.2. Vertientes de la originalidad 
 
Dos vertientes de la originalidad. Se plantea la originalidad desde dos perspectivas distintas: la 
primera en donde se esboza desde lo relativo al origen y la segunda el hacer algo propio. Pero a 
este respecto, ¿cómo se define ser original? 
 
La Originalidad en la obra de arte: 
Que tan necesaria es la originalidad dentro de una obra de arte, ¿es fundamental para una obra ser 
innovadora y propia? El presente ensayo manifiesta. 
El arte ha sido la forma en que el ser humano ha transmitido su personalidad, su 
manera de ver las cosas y sus sentimientos a lo largo de miles de años. Desde varios 
miles de años el arte ha sido una forma de vida, y ahí tenemos el reflejo de lo que 
realizaron los egipcios en sus murales y que es considerado como una obra de arte 
extraordinaria, (…) Los futuristas provocaron el escándalo y se pronunciaron a favor 
de la originalidad, lo que dio luz a las tendencias vanguardistas del dadaísmo y 
surrealismo“. Es decir, por más originales que sean los artistas esta originalidad 
influencia a otros y posteriormente crea nuevos estilos y corrientes.(Buenas Tareas, 





La Real Academia Española define a la originalidad como algo “perteneciente o relativo al origen”, 
aquello que resulta de la inventiva de su autor, pero también como algo que tiene carácter de 
novedad. Al abordar la originalidad a partir de la primera definición podemos decir que 
originalidad es la cualidad de las obras creadas o inventadas y que las distingue de las copias, las 
falsificaciones, los plagios o las obras derivadas. Una obra original ni deriva de otras obras ni es 
una copia realizada sobre otra. Una idea original es la que no se ha concebido con anterioridad por 
nadie, por lo tanto es inédita. 
 
Al entender originalidad como lo relativo al origen, deberemos presuponer que el concepto de 
originalidad mantiene analogías con el significado de origen, el cual es definido por la RAE como 
principio, nacimiento, manantial, raíz y causa de algo, Dios como supremo creador, único original 
y principio de todo. El único capacitado para crear de la nada concepto incorporado a la cultura 
europea por medio de la religión. En la época griega el crear y la originalidad no tenían cabida en el 
pensamiento antiguo. El término utilizado por Platón como crear se asemejaba más al significado 
de descubrir o hacer visible la existencia, y en este sentido la visión personal del artista no tenía 
lugar.   En consecuencia el artista no se consideraba como un individuo que crea sino que imita.  Se 
trataba de conseguir la perfección que correspondía al canon establecido y, en consecuencia, la 
originalidad en el arte era un concepto que no tenía ningún valor Por tanto, la idea de la 
originalidad parte de un Dios como creador, hay quienes afirma que la originalidad no existe, y por 
lo tanto, no se debe intentar ser original, existen los creativos,  arquitectos, pero nunca originales. 
Concepto con el cual estamos en desacuerdo puesto que la originalidad para nosotros está en la 
formulación y empleo de la creación, de tal manera que aunque la idea no sea inédita ni provenga 
de un Dios, puede ser novedosa en cuanto a su fin último y contexto en el cual sea aplicada o 
utilizada. Con base en la segunda definición en donde se plantea la originalidad como algo que 
tiene carácter de novedad, podemos decir que no tiene necesariamente que ver con hacer algo 
inédito. Al entender novedad como un cambio producido en algo o innovar en algo lo que ya estaba 
en práctica, sino con hacer algo propio, es decir, algo que aunque conserve sus  características 
esenciales o naturales sea auténtico en la nueva aplicación encontrada, ser creativo en el proceso.  
El valor de la autenticidad le da a la persona autoridad sobre sí mismo, ante sus gustos, iniciativa 
para proponerse y alcanzar metas altas, carácter estable y sinceridad. Entonces podemos decir que 
el pensamiento original es aquel que parte de un proceso de cada individuo, donde el origen hasta 
llegar a establecer un concepto como idea original. Es decir, indagar en la originalidad a partir del 
concepto de hacer algo propio partiendo de algo ya restablecido y  plantear un nuevo enfoque o 
solución a un problema, realidad o producto; mediante el principio de apropiación original, el cual 
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establece que cada quién es propietario legítimo de todos aquellos recursos sobre los cuales haya 








METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 
3.1 Diseño de investigación 
 
De campo.- La información se obtiene de la Facultad de Artes de la Universidad Central del 
Ecuador fuentes primarias, es decir desde el lugar de los hechos, estudiantes que asisten a la 
misma. 
Herrera Padrón manifiesta. 
 
“El objeto de la actividad científico-investigativa es un elemento fundamental en la 
proyección y se refiere a la parte de la realidad objetiva en la que existe el aspecto que 
es necesario estudiar y profundizar para poder explicar y modificar, acorde con los 
intereses de los hombres.  
Sobre el objetivo actual el hombre con la intención de modificarlo, adecuándolo a sus 
necesidades e intereses. En el objeto está presente la parte objetiva del problema ya 
que es ahí donde se da la contradicción que se necesita explicar y resolver. 
Todo objeto de investigación posee su historia, a partir de la cual la ciencia logra 
establecer tanto el conocimiento que debe tenerse presente en su delimitación, como 
en sus elementos constitutivos, en sus relaciones y en su dinámica 
funcional”.(Rodríguez & Herrera Padrón, 2002, págs. 38,39) 
 
Tomando en cuenta las necesidades del tema a investigar se utilizaran todos los elementos que 
puedan servir de apoyo para dicho propósito para poder adquirir información verídica del lugar y 
de acuerdo al resultado con el fin de determinar el grado de creatividad en la población estudiantil. 
 
3.1.1 Tipo de investigación 
 
Descriptiva.- Porque da  a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 
de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. La meta no se limita a la 





Explicativa.- Porque su estudio explica las razones de la correlación existente entre las variables. 
Buscan encontrar las causas que provocan ciertos fenómenos y cuáles son sus consecuencias. 
 
Observacional. Mira las variables analizando mediante juicios de valor sin llegar a manipular ni 
cambiar las mismas para ver resultados. 
 
Bibliográfica.- Porque los datos se obtienen de fuentes secundarias que son todas aquellas que 
ofrecen información sobre el tema a investigar de libros, revistas documentos escritos, noticieros, 
documentos Web, etc. 
 
3.1.2 Métodos de investigación 
 
Son los procedimiento que sigo rigurosamente que están formulados de una manera lógica para 
adquirir el conocimiento respecto a cómo la percepción y el manejo de la sintaxis visual puede 
motivar el desarrollo de la creatividad y la originalidad en la producción artística. Los métodos que 
voy a utilizar en esta investigación son los siguientes: 
 
Método inductivo.- Inicia con el estudio fisiológico del sentido de la vista y el proceso perceptivo 
que se da a nivel del cerebro y la influencia cultural del individuo. 
 
Método Deductivo.- Analizo el resultado de el porque los resultados perceptivos son distintos en 
diferentes individuos  frente a una misma acción estimular. 
 
Método estadístico.- Analizar datos de información extraídos de una muestra  de estudiantes que 
asisten normalmente a clases en La Facultad de  Artes de la Universidad Central del Ecuador 
 
Método científico.- Entendido como un diseño de planificación, observación, tamización de datos 
apoyados por los métodos anteriormente anotados.     
 
3.2 Población y muestra 
 
La población sujeta a estudio  son treinta estudiantes de la Facultad de Artes de la U.C.E. 
correspondientes en un 50% a los niveles iniciales y el otro 50% correspondientes a los últimos 
niveles cuya edad corresponde a un promedio de 20  a 35 años.  
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3.3 Técnicas de recolección de la información 
 
Para la realización de la presente investigación se utilizará un test para medir la creatividad 
elaborada por uno de los psicólogos más idóneo en este campo. 
 
La batería de test de Guilford. Esta prueba se encarga de medir el pensamiento divergente. Se 
caracteriza por preguntas que evalúan al individuo a través de la categorización de palabras 
pertenecientes a una clase determinada 
 
 Diferentes factores se miden en este tipo de pruebas: Fluidez verbal, fluidez de ideas, fluidez de 
asociación, fluidez de expresión, Originalidad, Sensibilidad a los problemas. 
 
3.4 Instrumentos de investigación 
 
Observación.- Es el procedimiento de investigación donde se usa todos nuestros sentidos para 
captar la realidad. La observación científica es metódica sistematizada y ordenada, busca establecer 
una relación entre la hipótesis y los hechos reales. 
 
Encuesta.- Es una técnica cuantitativa que permite valorar una investigación realizada con el fin de 
obtener información de hechos, opiniones, hábitos para poder desarrollar las variables que estamos 














ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
4.1 Resultados del test realizado a estudiantes de la facultad de artes de 
la U.C.E. 
1.- 1.- La última vez que recuerdo, que reacomode las cosas de mi cuarto, de mi oficina, de mi 
casillero o de mi mesa de noche solo por diversión. 
Tabla 1: Reacomode. 
Opciones Resultados personas Porcentaje 
No me acuerdo 5 33% 
Hace más de un año 1 7% 
En algún momento del último año 1 7% 
El mes pasado 3 20% 
Me ocurre con frecuencia 5 33% 




Gráf. 1: Reacomode. 
Fuente: Encuesta test N.-1. 
Autor: Abel Viracocha. 
 
Análisis.-En el grafico leemos los siguientes resultados: No me acuerdo 33%, hace más de un año 
7%, en algún momento del último año 7% , el mes pasado20%, me ocurre con frecuencia 33% 
Interpretación.- El dinamismo la búsqueda de variedad y de ver otras posibilidades a un problema 






















2.- La última vez que recuerdo a alguien que me estaba diciendo: “Eso no se puede hacer” o 
“eso no tiene arreglo” o “no vale la pena, déjalo así” pero yo no lo hice caso y seguí 
intentándolo. 
 
Tabla 2: Déjalo así. 
Opciones Resultados personas Porcentaje 
No me acuerdo 2 14% 
Hace más de un año 2 13% 
En algún momento del último año 3 20% 
El mes pasado 2 13% 
Me ocurre con frecuencia 6 40% 
TOTAL 15 100% 
 
 
Gráf. 2: Déjalo así. 
Fuente: Encuesta test N.-1. 
Autor: Abel Viracocha. 
 
Análisis.-En el grafico leemos las siguientes cantidades: No me acuerdo 14%, hace más de un año 
13%,.en algún momento del último año 20%, el mes pasado 13%, me ocurre con  frecuencia 40% . 
Interpretación.-En esta pregunta se determina la importancia que tiene la persistencia para lograr 
























3.- La última vez que recuerdo, que luche por una causa, una idea, un ideal. 
 
Tabla 3: Luche por una causa. 
Opciones Resultados personas Porcentaje 
No me acuerdo 5 33% 
Hace más de un año 0 0% 
En algún momento del último año 1 7% 
El mes pasado 3 20% 
Me ocurre con frecuencia 6 40% 
TOTAL 15 100% 
 
 
Gráf. 3: Luche por una causa. 
Fuente: Encuesta test N.-1. 
Autor: Abel Viracocha. 
 
Análisis.-En el grafico leemos: No me acuerdo 33%, Hace más de un año 0%, En algún momento 
del último año 7%, el mes pasado 20%, me ocurre con frecuencia 40%. 
Interpretación.-La pregunta trata de interpretar el grado de persistencia que tienen los encuestados 






















Luche por una causa
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4.-La última vez que recuerdo, que estuve equivocado. 
 
Tabla 4: Equivocado. 
 
Opciones Resultados personas Porcentaje 
No me acuerdo 1 6% 
Hace más de un año 0 0% 
En algún momento del último año 3 20% 
El mes pasado 1 7% 
Me ocurre con frecuencia 10 67% 
TOTAL 15 100% 
 
 
Gráf. 4: Equivocado. 
Fuente: Encuesta test N.-1. 
Autor: Abel Viracocha. 
 
Análisis.-Esta pregunta arroja los siguientes resultados: No me  acuerdo  6%, hace más de un año 
0%, en algún momento del ultimo año 20%, el mes pasado 7%, me ocurre con  frecuencia 67%.  
Interpretación.-Siempre existe la posibilidad de estar equivocado, pensar que siempre tenemos 
razón es una estulticia, en los encuestados hay flexibilidad para aceptar errores y repensar las 
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5.-La última vez que recuerdo, que me decían “ESTAS EQUIVOCADO “porque intente algo 
nuevo. 
 
Tabla 5: Intente algo nuevo. 
Opciones Resultados personas Porcentaje 
No me acuerdo 7 47% 
Hace más de un año 2 13% 
En algún momento del último año 0 0% 
El mes pasado 0 0% 
Me ocurre con frecuencia 6 40% 




Gráf. 5: Intente algo nuevo. 
Fuente: Encuesta test N.-1. 
Autor: Abel Viracocha. 
 
Análisis.-La lectura de este grafico demuestra lo siguiente : No me acuerdo 47%, hace más de un 
año 13%, en algún momento del último año 0%, el mes pasado 0% , me ocurre con frecuencia 
40%. 
Interpretación.-La innovación es clave en la persona creativa las cantidades porcentuales  indican  






















6.- La última vez que recuerdo, que hice algo que me puso nervioso. 
 
Tabla 6: Me puso nervioso. 
 
Opciones Resultados personas Porcentaje 
No me acuerdo 0 0% 
Hace más de un año 1 7% 
En algún momento del último año 4 27% 
El mes pasado 5 33% 
Me ocurre con frecuencia 5 33% 




Gráf. 6: Me puso nervioso. 
Fuente: Encuesta test N.-1. 
Autor: Abel Viracocha. 
 
Análisis.-Respecto a esta pregunta las respuestas fueron las siguientes: No me acuerdo 0%, hace 
más de un año 7%, en algún momento del último año 27%, el mes pasado 33%, me ocurre con 
frecuencia 33%. 
Interpretación.-El realizar algo diferente o nuevo hace que el sistema nervioso se altere, 



























7.- La última vez que recuerdo, que hice algo que me causo temor y al mismo tiempo emoción 
y alegría. 
 
Tabla 7: Me causo temor 
 
Opciones Resultados personas Porcentaje 
No me acuerdo 0 0% 
Hace más de un año 1 7% 
En algún momento del último año 0 0% 
El mes pasado 8 53% 
Me ocurre con frecuencia 6 40% 




Gráf. 7: Me causo temor. 
Fuente: Encuesta test N.-1. 
Autor: Abel Viracocha. 
 
Análisis.-En el cuadro leemos lo siguiente: No me acuerdo 0%, hace más de un año 7%, En algún 
momento del último año 0%, el mes pasado 53 %, me ocurre con frecuencia . 
Interpretación.-Los encuestados califican en esta pregunta un nivel alto de creatividad, están 























8.-La última vez que recuerdo, que salí de un aprieto que me tenía en el limbo. 
 
Tabla 8: Salí de un aprieto. 
 
Opciones Resultados personas Porcentaje 
No me acuerdo 3 20% 
Hace más de un año 2 13% 
En algún momento del último año 3 20% 
El mes pasado 6 40% 
Me ocurre con frecuencia 1 7% 




Gráf. 8: Salí de un aprieto. 
Fuente: Encuesta test N.-1. 
Autor: Abel Viracocha. 
 
Análisis.- En este grafico leemos lo siguiente: No me acuerdo 20%, hace más de un año 13%,  en 
algún momento del último año 20%, el mes pasado 40%, me ocurre con frecuencia 7% 
Interpretación.-Estar en el limbo en este caso demuestra que los encuestados están provocando 
situaciones en busca de respuestas y que encuentran soluciones para dichas inquietudes lo cual 
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Resultados del test n.- 2  realizado  a estudiantes de la facultad de artes de la U.C.E. 
9.- Fluidez verbal I. Toma un papel y un bolígrafo y anota todas las palabras que se te 
ocurran que contengan la letra “Z”. 
 
Tabla 9: La letra “Z”0 
 
Opciones Resultados Personas Porcentaje 
Nivel muy bajo de 
creatividad 
0 0% 
Poco creativo 2 13% 
Creativo 8 54% 
Bastante creativo 2 13% 
Muy creativo 3 20% 




Gráf. 9: La letra “Z” 
Fuente: Encuesta test N.-2. 
Autor: Abel Viracocha. 
 
Análisis.-Leemos en el grafico que un 0% es nada creativo, 13% poco creativo, 54% creativo, 13% 
bastante creativo, 20% muy creativo. 
Interpretación.-El grafico demuestra que existe una fluidez verbal en los encuestados pero hay 




















10.- Fluidez verbal II. Ahora debes anotar el mayor número de palabras que terminan por el 
sufijo “ónico”. 
 
Tabla 10: Sufijo “ónico” 
 
Opciones Resultados Personas Porcentaje 
Nivel muy bajo 
de creatividad 
1 6% 
Poco creativo 4 27% 
Creativo 5 33% 
Bastante Creativo 4 27% 
Muy creativo 1 7% 




Gráf. 10: Sufijo “ónico” 
Fuente: Encuesta test N.-2. 
Autor: Abel Viracocha. 
 
Análisis.-En el grafico se lee: Nada creativo 6%, poco creativo 27%, creativo 33%, bastante 
creativo 27%, muy creativo 7%. 
Interpretación.-El grafico revela que hay que motivar el cultivo de la memoria a si mismo motivar 























11.-Fluidez de ideas. Esta vez se trata de observar cómo eres de habilidoso para mirar los 
objetos “con nuevos ojos”. Te proponemos que anotes todos los usos que se le pueden dar a 
un zapato. 
 
Tabla 11: Nuevos ojos. 
Opciones Resultados Personas Porcentaje 
Nivel muy bajo 
de creatividad 
6 40% 
Poco creativo 2 13% 
Creativo 5 34% 
Bastante creativo 0 0% 
Muy creativo 2 13% 





Gráf. 11: Nuevos ojos. 
Fuente: Encuesta test N.-2. 
Autor: Abel Viracocha. 
 
Análisis.-Loa márgenes de esta pregunta son las siguientes: Nada creativo 40%, Poco creativo 
13%, 34% creativo, 0%bastante creativo, 13% muy creativo. 
Interpretación.-El grafico nos muestra que es necesario crear programas educativos aplicables a 
estimular y motivar  todas las posibilidades que la imaginación permita para ver las posibles 

















12.- Facilidad de asociación I. Busca todos los sinónimos que puedas de estas cinco palabras: 
anatomía, mentir, revista, desmontable, creativo. 
 
Tabla 12: Los sinónimos 
 
Opciones Resultados Personas Porcentaje 
Nivel muy bajo 
de creatividad 
2 13% 
Poco creativo 4 27% 
Creativo 2 13% 
Bastante creativo 3 20% 
Muy creativo 4 27% 




Gráf. 12: Los sinónimos 
Fuente: Encuesta test N.-2. 
Autor: Abel Viracocha. 
 
Análisis. Esta pregunta arroja los siguientes márgenes: Nada creativo 13%, Poco creativo27%, 
creativo 13%, Bastante creativo  20%, muy creativo 27%. 
Interpretación.-Cultivando la facilidad de asociación permitirá una agilidad mental que se 





















13.- Facilidad de asociación II. Debes buscar la máxima cantidad de adjetivos, que sean 
coherentes para completar esta frase: “Una gacela es tan _________ como un coche”. 
 
Tabla 13: Coherentes. 
 
Opciones Resultados Personas Porcentaje 
Nivel muy bajo 
de creatividad 
6 40% 
Poco creativo 2 13% 
Creativo 3 20% 
Bastante creativo 1 7% 
Muy creativo 3 20% 





Gráf. 13: Coherentes. 
Fuente: Encuesta test N.-2. 
Autor: Abel Viracocha. 
 
Análisis.-En esta pregunta en el grafico leemos que un 40% son nada creativos, 13% poco 
creativos, 20% creativos, 7% Bastante creativos, 20% muy creativos. 
Interpretación.- La habilidad la destreza en asociar ideas, conocimientos, son determinantes en 






















6. Fluidez de expresión. En esta etapa debes crear frases coherentes de 4 palabras que 
comiencen por las letras propuestas y en ese orden: R M L E. 
 
Tabla 14: RMLE. 
 
Opciones Resultados Personas Porcentaje 
Nivel muy bajo 
de creatividad 
4 27% 
Poco creativo 3 20% 
Creativo 4 27% 
Bastante creativo 3 20% 
Muy creativo 1 6% 
Total 15 100% 
 
 
Gráf. 14: RMLE. 
Fuente: Encuesta test N.-2. 
Autor: Abel Viracocha. 
 
Análisis.-en esta pregunta la encuesta arroja un 27% nada creativo, 20% poco creativo, 27% 
creativo, 20% bastante  creativo, 6% muy creativo. 
Interpretación.-En esta pregunta  se puede manifestar la originalidad del encuestado por lo 

























15.- Sensibilidad a los problemas. Te pedimos que hagas preguntas inteligentes, poco usuales 
e interesantes sobre algo tan visto y tan conocido como el teléfono. 
 
Tabla 15: El teléfono. 
 
Opciones Resultados Personas Porcentaje 
Nivel muy bajo 
de creatividad 
9 60% 
Poco creativo 1 7% 
Creativo 2 13% 
Bastante creativo 1 7% 
Muy creativo 2 13% 




Gráf. 15: El teléfono. 
Fuente: Encuesta test N.-2. 
Autor: Abel Viracocha. 
 
Análisis.-Las cantidades porcentuales  manifiestan que un 60% son  nada creativos, 7% poco 
creativos, 13% creativos, 7% Bastante creativos ,13% muy creativos. 
Interpretación.-Esta prueba parece sencilla, pero es realmente la que más inventiva requiere. 
Tomamos un objeto ordinario y te pedimos que hagas preguntas inteligentes, poco usuales e 






















16.-Flexibilidad espontánea. Ahora debes agrupar en tipos o familias los usos posibles que has 
inventado para los zapatos de la prueba 3. 
 
Tabla 16: Usos posibles. 
 
Opciones Resultados Personas Porcentaje 
Nivel bajo de 
creatividad 
2 13% 
Poco creativo 3 20% 
Creativo 4 27% 
Bastante creativo 5 33% 
Muy creativo 1 7% 




Gráf. 16: Usos posibles. 
Fuente: Encuesta test N.-2. 
Autor: Abel Viracocha. 
 
Análisis.-El análisis porcentual arroja los siguientes resultados, nada creativo 13%, poco creativo 
20%, creativo 27%, Bastante creativo 33%, muy creativo 7%. 
Interpretación.-Los resultados hablan de un  nivel medio-alto de desarrollo de la creatividad 
personal, La pregunta hace referencia a   la capacidad para pensar desde una posición no estricta ni 
estereotipada, con despliegue de diversos puntos de referencia, de cambios de direcciones y de 




















Resultados de los Test. 






división para 16 
preguntas 
Porcentaje 
Nivel muy bajo de 
creatividad. 
352 22 22% 
Poco creativo. 200 12,5 12,5% 
Creativo.  322 20,125 20,125% 
Bastante creativo. 313 19,5625 19,5625% 
Muy creativo. 413 25,8125 25,8125% 




Gráf. 17: Resultados Macro. 
 
Resultados porcentuales de la totalidad 
 
La valoración numérica de cada pregunta tiene el mismo valor tanto para el test N.- 1 como para el 
test N.-2. 
Test N.- 1. 
En la escala de valores, cada literal tiene un valor así:  














a).-No me acuerdo, tiene un valor de 1 punto. 
b).- Hace más de un año, tiene un valor de 2 puntos. 
c).- En algún momento del último año, tiene un valor de 3 puntos. 
d).- El mes pasado, tiene un valor de 4 puntos. 
e).- Me ocurre con frecuencia, tiene un valor de 5 puntos. 
Test N.-2. 
a).- Nivel muy bajo de creatividad. Tiene un valor de 1 punto.  
b).- Poco creativo, tiene un valor de 2 puntos. 
c).- Creativo, tiene un valor de 3 puntos. 
d).- Bastante creativo, tiene un valor de 4 puntos. 
e).-  Muy creativo, tiene un valor de 5 puntos. 
La muestra tomada, han sido 30 estudiantes de los cuales 15 han sido encuestados con el Test N.- 
1, y los otros 15 con el Test N.- 2. 
La valoración del primer test viene dada, mientras que la valoración para el segundo test es 
calculada por el tiempo dado 5 minutos, el estudiante que tiene el mayor número de respuestas se le 
atribuye los 5 puntos para el resto la puntuación será calculada por medio de una regla de tres 
tomando como referencia estos dos valores. 
Ejemplo. Si 12 respuestas tiene un valor de 5 puntos, 8 respuestas ¿Cuantos puntos corresponderá? 
De esta manera se ha valorado el segundo test. 
Las personas que han alcanzado el mismo puntaje han sido contabilizadas para calcular el tanto por 
ciento donde 15 estudiantes corresponden el cien por ciento como se aprecian en los gráficos 
correspondientes. 
 
Para calcular la media aritmética, se ha sumado el tanto por ciento de cada literal y lo hemos 
dividido para 16 que son el total de preguntas respondidas  obteniendo el tanto por ciento de cada 
















CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.- 1 Conclusiones 
 
La gente creativa es especialmente sensible a la presencia de problemas .Esta cualidad se 
manifiesta de muchas formas: su interés y predilección por lo nuevo, Se da  cuenta de la necesidad 
del cambio,  la posibilidad de percibir cambios en su campo perceptivo ,  persistencia y confianza 
en la solución del problema , de aplicar nuevos métodos, de los defectos y deficiencias de las cosas 
.Es así que una actitud creadora se define  en relación con la solución de problemas, es una actitud 
perceptual general que capacita a los individuos a darse cuenta de lo desacostumbrado, lo raro, de 
debilidades aparentes. Tal disposición ofrece al individuo numerosos problemas por resolver. 
La fluidez de pensamiento fue también un rasgo concebido en relación a la fertilidad de ideas 
propia de la creatividad. La limitación temporal en los test que miden fluidez permite establecer 
con claridad las  diferencias individuales en cuanto a la cantidad de ideas que cada uno es capaz de 
producir sobre una cantidad de información dada, la diferencia se va  marcando en cuatro clases de 
fluidez : verbal, asociativa, de expresión y la fluidez en  idear. 
La flexibilidad de pensamiento como la habilidad de abandonar viejos caminos en el tratamiento de 
los problemas y llevar el pensamiento por nuevas direcciones. 
La creatividad es una facultad de la inteligencia que consiste en reorganizar los elementos del 
campo de percepción de una manera original operando en cualquier campo del conocimiento. La 
creatividad  es una propiedad  poseída en cantidad variable por los individuos, susceptible a 
revelarse más o menos según las situaciones, definiendo la creatividad como la aptitud de combinar 
lo que ya es conocido para obtener lo nuevo. Es así que la creatividad es un proceso esencialmente 
combinatorio, se centra en la creación a partir de lo que otros  han hecho con anterioridad, 
rechazando la creación pura a partir de la nada. 
La creatividad  hay que analizarla desde algunos campos para tener una visión general del hecho 
creativo, anotaremos los siguientes: 
La creatividad desde el sujeto  que tiene que ver con el comportamiento y la personalidad creativa 
del individuo, la actitud creativa, las aptitudes y capacidades creativas. 
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La creatividad desde el proceso  o como proceso, en las diferente fases del proceso de creación, 
aquí encontramos un modelo de  proceso creativo clásico y cognitivo. 
La creatividad desde el producto, en las que intervienen criterios que determinan lo creativo. 
Contornos y contextos creativos que tiene que ver con los ambientes creativos. 
Los creativos son personas disciplinadas capaces de trabajar absorbidos por su tarea, pero al mismo 
tiempo tienen una actitud  lúdica alegre, toman su trabajo como un juego del que disfrutan. 
Introvertidos debido a la necesidad de trabajar en silencio para crear suelen dejarse llevar con 
demencia por  una idea en la que se concentran, pero también son extrovertidos, dando enorme 
importancia al contacto con lo que les rodea: ver, oír, intercambiar ideas. 
Loa creativos son orgullosos, conscientes del valor de su creación confían en sí mismos  y se 
rebelan contra las normas, son al mismo tiempo humildes reconocen su suerte que beben del 
trabajo de los demás y que no controlan la creatividad. 
Interés y predilección por lo nuevo, las personas creativas son ambiciosas, pretenden introducir 
algo nuevo, de ahí su determinación al mismo tiempo desinteresados capaces de subordinar su 
propio bienestar a la idea, saben que se rigen a un sistema de recompensa no convencional. 
Vulnerables porque se exponen personalmente en su obra y son sensibles a la crítica por ello, 
disfrutan profundamente con el proceso creativo, eso les permite la concentración total, sensible al 
trabajo oculto en cada obra, entusiasta con su tarea y tolerante con la posibilidad de frustración y 




Organizar clases,  talleres, foros, charlas que concientice la importancia de este proceso mental que 
afectara en la profundidad formal y  conceptual de la  producción artística. 
Toda persona tiene potencialmente, toda la energía psíquica necesaria para llevar una vida creativa 
sin embargo hay  cuatro obstáculos: 
Estamos agotados  por exigencias excesivas, con lo cual de entrada, nos resulta difícil activar 
nuestra energía psíquica. 
Nos distraemos fácilmente y tenemos la dificultad en aprender la manera de proteger y canalizar la 
energía que tenemos. 
El siguiente problema es la pereza, o la falta de disciplina para encontrar el flujo de energía. 
El último es no saber qué hacer con la energía que uno tiene. 
Crear una actitud creativa edificando un espacio adecuado a la recepción de nuevas ideas, 
vaciándonos de las ideas superfluas, caducas, superadas, inservibles, dejando un espacio preparado 
para la llegada de nuevas ideas originadas en la creatividad. 
Es recomendable diría imprescindible la actitud. 
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Actitud como punto de arranque es la fuerza de la creatividad, que está supeditada a la motivación 
probativa de cada individuo que le induce a una actividad creativa, es decir a una actitud creadora  
Es recomendable que el individuo intente ser humanamente interesante que sepa dialogar, escuchar 
y no cerrarse, que se concentre en construir y no en arañar o socavar, que sepan tener un criterio 
adulto sobre el aprovechamiento del tiempo, vivir la creatividad siendo trabajadores y no maldecir 
el trabajo como castigo.  
Es recomendable cultivar la flexibilidad de pensamiento como la capacidad de reestructurar 
situaciones, intentar ser   original es decir producir respuestas no frecuentes (no habituales), no 
basta con tener la idea es necesario elaborarla o llevarla a cabo. 
Cultivar la Sensibilidad focalizando la atención y el interés en el tema. 
La Reedificación que es la habilidad de entender un objeto  o parte del mismo 
Es recomendable hacer conciencia de ciertos aspectos en el funcionamiento de nuestro cerebro a la 
hora de realizar ciertas actividades, o cuando estamos buscando solución a problemas identificando 
si estamos respondiendo solamente en el ámbito de la lógica pues nuestro cerebro se divide hasta 
donde se conoce con la dominación de  dos partes. 
El proceso racional del lóbulo izquierdo exige y aporta lógica  en toda su actitud. Razonando en 
vertical la comodidad está garantizada, digamos que esta parte de nuestro cerebro es analítico, 
lógico, cuantitativo, basado en hechos, organizado, metódico, planificado, detallado. 
Mientras que el cerebro con dominación del lóbulo derecho, el proceso creativo recorre otro 
camino buscando su objetivo en nuevas direcciones y en diferentes respuestas que aportan 
personalidad  a la solución del problema,  el lóbulo derecho es idealista, intuitivo, integrador 
sintético, interpersonal, basado en sentimientos, kinestésico, emocional,  las aptitudes de mayor 
importancia en relación con el pensamiento creativo , entran dentro de la categoría de la producción 
divergente, así mismo es recomendable identificar las operaciones intelectuales  que el individuo, 
tales como: 
 La cognición: Que es la capacidad de comprender. 
 El recuerdo: Conservación de lo percibido. 
 Pensamiento convergente: Encuentro de solución única. 
 Pensamiento divergente: Buscar diferentes soluciones. 
 Evaluación: Calidad, adecuación a aquello que sabemos. 
Con el conocimiento de estas características con las que funciona nuestro cerebro  podremos 
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Abstracto: Que no pretende representar seres o cosas concretos y atiende solo a elementos de 
forma, color, estructura, proporción, etc. 
Abstracción: Acción y efecto de abstraer o abstraerse. 
Análogo: Que tiene analogía con algo. 
Artes Plásticas: Manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión 
personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginada con recursos plásticos 
Catarsis: Eliminación de recuerdos que perturban la conciencia o el equilibrio nervioso. 
Configurar.-    Dar una forma determinada a una cosa disponiendo las partes que la componen. 
Coyuntural: Que depende de la coyuntura (ǁ combinación de factores). 
Constricciones: Referente al conocimiento. 
Cultural: Perteneciente o relativo a la cultura. 
Cotidiano: diario  
Connotar: Dicho de una palabra: Conllevar, además de su significado propio o específico, otro de 
tipo expresivo o apelativo. 
Concéntrico: Dicho de figuras y de sólidos: Que tienen un mismo centro. 
Cualitativo: Que denota cualidad 
 
Discursos: Doctrina, ideología, tesis o punto de vista. 
Dialogístico: Perteneciente o relativo al diálogo. 
Estímulo: Agente físico, químico, mecánico, etc., que desencadena una reacción funcional en un 
organismo 
Epistemología: Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. 
Estética: Perteneciente o relativo a la percepción o apreciación de la belleza. Conjunto de 
elementos estilísticos y temáticos que caracterizan a un determinado autor o movimiento artístico. 
Expresión: Especificación, declaración de algo para darlo a entender. 
Estereotipo: Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. 
 Estímulo: En psicología es cualquier cosa que influya efectivamente sobre los órganos sensitivos 
de un organismo viviente, incluyendo fenómenos físicos internos y externos del cuerpo. 
Fenomenología: Escuela filosófica que por el análisis de los fenómenos observables da una 
explicación del ser y de la consciencia: 
Eclecticismo: Escuela filosófica que procura conciliar las doctrinas que parecen mejores o más 
verosímiles, aunque procedan de diversos sistemas. 
Gestalt: Psicólogos alemanes que estudian la percepción visual. 
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Huella o señal: es un signo formado a través de algún resto físico del elemento representado. Por 
ejemplo nuestra huella dactilar .También pueden entenderse como señal o vestigio, un resto o 
indicio. 
Hegemonía: Supremacía de cualquier tipo. 
Impresión: Efecto o sensación que algo o alguien causa en el ánimo. 
Icono: es un signo en el cual el significado permanece conectado con el significante en algún 
punto, es decir, ha perdido parte de las características físicas del original. Por ejemplo, el signo de 
la cruz puede catalogarse como un icono porque, aunque su significado sea el cristianismo 
encontraremos en este signo una semejanza directa con el original del que parte, que no es sino un 
instrumento de tortura. 
Inhibición.-   Disminución o detención de las funciones normales de una parte del organismo por 
medios mentales o químicos   Dificultad o imposibilidad de una reacción química, especialmente 
un catalizador, para transcurrir a su velocidad normal. 
Imagen: unidad de representación realizad mediante el lenguaje visual.  
Lúdico: Perteneciente o relativo al juego. 
Neurofisiología: Rama de la neurología  que estudia el sistema nervioso y sus funciones. 
Neuropsicología: Ciencia que  estudia el sistema nervioso y la psiquis. 
Metáfora: hay metáfora cuando se substituye algún elemento de la imagen por otro, según una 
relación de semejanza de carácter arbitrario.  
 Mimetismo: Es una habilidad que ciertos seres vivos poseen para asemejarse a otros organismos 
(con los que no guarda relación) y a su propio entorno para obtener alguna ventaja funcional. 
Mímesis: En la estética clásica, imitación de la naturaleza que como finalidad esencial tiene el arte.  
Percibir: Recibir por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas. 
Profusión: Prodigalidad, abundancia excesiva, superfluidad. 
Perceptor: Que percibe 
Percepción: Del latín per-cipero, “apoderarse”, “capturar una y otra vez. 
Retorica visual: es la herramienta de organización que se utiliza para interconectar los distintos 
significados de los componentes del producto visual. 
Representación mental.-Es la imagen que haces sobre algo o alguien en tu mente, pero sobre cosas 
que desconoces, de lo contrario es imaginación pura o desfiguración de la realidad. 
Sensación: Impresión que las cosas producen por medio de los sentidos. 
Semántico: Perteneciente o relativo a la significación de las palabras. 
Signo visual: cualquier cosa que representa a otra a través del lenguaje visual.  
Signo: cualquier cosa que representa a otra, es la unidad de representación.  
Símbolo: es un signo que ha perdido por completo las características del original, de tal manera que 




Semiótica: se la define como el estudio de cualquier cosa en el mundo que puede representar a otra.  
Verosímil: Que tiene apariencia de verdadero. 

















































2.- CUESTIONARIO N. 1.- PARA EVALUAR LA CREATIVIDAD 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ARTES  
Carrera: Artes Plásticas 
CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA CREATIVIDAD 
Dirigido a Estudiantes de la facultad de artes. 
LA PERCEPCION VISUAL COMO MOMENTO DE REFLEXION EN LA EVOLUCION DE 
LA CREATIVIDAD EN LAS ARTES PLASTICAS 
INSTRUCCIÓNES 
Para responder este cuestionario  lea la pregunta y  de acuerdo a su criterio subraye  uno de los 
cinco literales. 
1.-La última vez que recuerdo, que reacomode las cosas de mi cuarto, de mi oficina, de mi 
casillero o de mi mesa de noche solo por diversión.  
a) No me acuerdo  
b) Hace más de un año  
c) En algún momento del último año  
d) El mes pasado  
e) Me ocurre con frecuencia  
2.- La última vez que recuerdo a alguien que me estaba diciendo: “ESO NO SE PUEDE 
HACER” O “ESO NO TIENE ARREGLO” O “NO VALE LA PENA, DEJALO ASI” pero 
yo no lo hice caso y seguí intentándolo. 
a) No me acuerdo  
b) Hace más de un año  
c) En algún momento del último año  
d) El mes pasado  
e) Me ocurre con frecuencia  
 
3.- La última vez que recuerdo, que luche por una causa, una idea, un ideal. 
a) No me acuerdo  
b) Hace más de un año  
c) En algún momento del último año  
d) El mes pasado  
e) Me ocurre con frecuencia  
4.-La última vez que recuerdo, que estuve equivocado. 
a) No me acuerdo  
b) Hace más de un año  
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c) En algún momento del último año  
d) El mes pasado  
e) Me ocurre con frecuencia  
5.-La última vez que recuerdo, que me decían “ESTAS EQUIVOCADO “porque intente algo 
nuevo. 
a) No me acuerdo  
b) Hace más de un año  
c) En algún momento del último año  
d) El mes pasado  
e) Me ocurre con frecuencia (5) 
6.- La última vez que recuerdo, que hice algo que me puso nervioso. 
a) No me acuerdo  
b) Hace más de un año  
c) En algún momento del último año  
d) El mes pasado  
e) Me ocurre con frecuencia  
7.- La última vez que recuerdo, que hice algo que me causo temor y al mismo tiempo emoción 
y alegría. 
a) No me acuerdo  
b) Hace más de un año  
c) En algún momento del último año  
d) El mes pasado  
e) Me ocurre con frecuencia  
8.-La última vez que recuerdo, que salí de un aprieto que me tenía en el limbo. 
a) No me acuerdo  
b) Hace más de un año  
c) En algún momento del último año  
d) El mes pasado  
e) Me ocurre con frecuencia  
Modo de valorar el test: 








3.- CUESTIONARIO  N.- 2 PARA EVALUAR LA CREATIVIDAD 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ARTES  
Carrera: Artes Plásticas 
CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA CREATIVIDAD 
Dirigido a Estudiantes de la facultad de artes. 
 
INSTRUCCIÓNES 
En estas 8 pruebas se trata de analizar desde cuantos puntos de vista se puede abordar una misma 
idea y sobre todo, cuál es la  flexibilidad del estudiante para repensar conceptos que están 
habituados a dominar. El tiempo para resolver cada pregunta toma cinco minutos  
1. Fluidez verbal I. Toma un papel y un bolígrafo y anota todas las palabras que se te ocurran que 
contengan la letra “Z”. 
2. Fluidez verbal II. Ahora debes anotar el mayor número de palabras que terminan por el sufijo “–
ónico”. 
3. Fluidez de ideas. Esta vez se trata de observar cómo eres de habilidoso para mirar los objetos 
“con nuevos ojos”. Te proponemos que anotes todos los usos que se le pueden dar a un zapato. 
4. Facilidad de asociación I. Busca todos los sinónimos que puedas de estas cinco palabras: 
anatomía, mentir, revista, desmontable, creativo. 
5. Facilidad de asociación II. Debes buscar la máxima cantidad de adjetivos, que sean coherentes 
para completar esta frase: “Una gacela es tan _________ como un coche”. 
6. Fluidez de expresión. En esta etapa debes crear frases coherentes de 4 palabras que comiencen 
por las letras propuestas y en ese orden: R M L E. 
7. Sensibilidad a los problemas. Te pedimos que hagas preguntas inteligentes, poco usuales e 
interesantes sobre algo tan visto y tan conocido como el teléfono. 
8. Flexibilidad espontánea. Ahora debes agrupar en tipos o familias los usos posibles que has 
inventado para los zapatos de la prueba 3. 
